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El diputado a Cortoo por eota cir- 
canscripción, oeftaír' Góm^zChaix, ha 
tenido una iniciativa ouq Málaga, st;- 
gnranio'nto, aeogerá eon apkhso, . '
Cuando iba a tofminar la diacuSlén 
acerca del prasupurato extraordinario 
de Eotadn, y no le sabía en la Cámara, 
an las iúttimsa horas de la sesión dol 
Lunes, i j  4el:|ietttBl, si c»iaes;^r{f|i 
eontinúación el debato dbí prestípcill* 
to Bxtraordii^ávio de Fomento, obM^ 
vA que en óstrnnp se dostiüabá/U las 
obrai 4el puerto de Málaga ninguna 
cautidad do ]qi¡| 73.500.450 peoetas que 
■e proponiau oh ol coneopto 9.* dél ar 
tlculo i.*, d[^ capitulo 4.* de la sec­
ción 8.* h iim I f  dsl ministerio de Fo* 
mentor ■
iPibbo oonc^pte aparece redactado 
en la iiguieut| r
«Para auxilfoi exííáotdihários a lia 
jfttutas de Otirái d|[ióa pueí t̂'oi de Bil- 
’ ̂ ae, Barcelona, Huelva, Valencis, Sí- 
jóh Muiel, Sevilla, Santander, Cádlx,
?«r los kgioiarios «spaioles
I n f o x > i n o ^ < p i o n é 9  g r á f i c a s  d é  l a  g u e r r a
Son muchos centenares, más bien al 
gunos miles, los compatriotas que des­
de el comienzo de'la guerra europea, o 
en el transcurso de ella, se han incor­
porado,voluntariamente,a las filas del 
e]érdto fráncés. No pocos residían ya 
en la vecina República; pero otros hgn 
marchado de España direetamente pa­
ra alistarse., Y  este^hecho* que algunos 
|,Mtph«s Espirituales •hah desdtó 
desfigurado, tiene un valor sintomáÉ 
co enorme.
Hág:é) é̂ lo qué dé haga, dígáselo que 
se diiga, España siente de un modo f or- 
tísimo lá latinidad. Por otra parte, el 
romanticismo caballeresco y aventu­
rero que. lleva a interesarse en cosas 
ajenas, porque son justas, no ha dfs- 
aparecido absolutamente de la tierra 
que engendrara la fícciún maravillosa 
de Don Qdijote. Alegrémonos de ello, 
y  no se récuerde que Costa pedía que 
fuera cerfádo con triple llave el sepul­
cro del Cid. Las; naciones no son los 
individuos. A  aquéllas les están veda~ 
das las cabalgadas fabulosas, cara al 
Infinito. Mas el hombre autónomo que
operaciones en el eetran jcro y  en las 
colonias, r
Es inútil ponderar la importancia 
que tiene esta iniciativa de los ingle­
ses. Falta hacía a España acometer 
nna empresa parecida en los mercados 
del extranjero,no sólo para facilitar la 
exportación de nuestros productos y 
la importación de los extraños, fornen 
tandoasí el comercio nacional, sino 
nara ir remediando los diversos con 
fiiCítos, todos vitales para el país, que 
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S O N E T O
]A tí-, I» más psrjara 
de todas las mujeree!
]A ti, la más hetmosa!... 
Ya sabes tú qnién eres.
¿Cómo yo sin tu ú-esca lozanía 
señé, niña gentil, eon tns amores,
onaudo tú, destellando mil fulgores, 
loiaeras: radiante sol que amaneól ?
—; Avancé de Artillería pesada :
('Foto InformamÁn,)
Cual triste ciego que por magia un día 
viese la juẑ  el cielo, y loa colores, 
yo, désiumorado, vi los resplandores 
que en los ojos el álma ie ponía.
La Lux, Las Falmas, Vigo y  Cofuft̂  ̂ solidaridades raciales, sentí-
pata la ejecución de las obras iecefa - 1  mentales y éticas, puede, coh un gesto, 
rías a fin habilitar estos puertas, dh- | fisseimbridar el potra de su albedrío 
yes presupuÉitof ascienden a peseiaé jhara que se lanee, éU carrera vertigl- 
x58.037.a 8̂5*c i, de cuya cantidad o t l  iiosa, por las anchas llaunras del ideal 
de abanar el Eetado en él plazo de f  ioésequlble.
dles afios 73.500.450 pesetas.»  | « h  todo hombre hay no sólo nn pa­
llo  méUoionáticieie el puerto de MA 
laga entre loa del aaterlor coaoepto, 
resultaba ique en lea áftoa de I 917 a 
1927, de ap i^  el presupuesto ex«>' p:. jp^pursé ol i^ _ 
traordlmi^^^-''nepodrié'’ééá^ en
Málaga n|lhghi|a de las importoates 
obras ' |ho;pm '«mpüación y
mejora démi|lne puerto, |ior lo cual 
el señor 0 ómei Ghaix, holco diputadé 
a Cortea por Ifálaga qUe -Se énCoatra- 
ba a la aaeón en la Cámara, redaetó la 
siguiente eniiiiihi4a de qué se filó lee- 
.tura antes déleyántarsa tú sesión: 
oLoi Diputados que aUieribeh, con­
siderando qUb' e l púérto de Málaga ha 
de adquirir cada día mayor importan­
cia por BU aituádón |eihecte a Marrue­
cos, alendo el
comunleación é< 
rá eá tráfióo’ d
, triotá, amarrado ál ayer por su hado | 
f  indomable; sino también un cosmopo- . 
I  lita. T  ese cosmopolita mira más allá i 
% te  Ibs límites fronterizos, y toma mén- 
I tálínénté partido en todcs“Ibs coúflictos 
i que dividen .sacuden y  desgarran a los 
:? hnmaaGS.
I  Les espafioles no podían sér una ex- 
 ̂cepclén de esta regla. De ahí esos te- 
' glenarios que derraman su sangre en 
Francia, Bélgioa y  Maccdonla, según | 
haeoutado, en bellísimos artículos, el | 
ilustre escritor de Barcelona den Ma- | 
 ̂ rio Aguilar." ' k
i
Indican para 
sn el proyéeto 4  
oonstitnción ni 






a, y  que supe
ito i de re» 
enen el honor 
■Ú sirva admitir 
conoépto 9.*
la sec-
«Se incluye entre loé puértoi enu- 
merades en e| referido eoneepto «1 de 
Miloga, aumentándosé en Beis millo- 
nes de pesetas el erédito de 75.500,450 
pesetas o rebajándose atrae partidas 
de la seoelón, capitulo y  artíeulo men­
cionados en forma que la expresada 
suma de seis mllloneB quede afectú a 
larealisaelón délas obrasueeotarias 
para habilitar el puerto de Málaga,
Palacio del Congreso le 'de Noviem­
bre de 191J. Pedro Bóifiex Chali.— 
Manuel Hilaria Aynso.—HermansgiL 
do Giner de los Ríos.—Emilio Santa 
Crui.—Tullán Nougnés.-Auguato Bar»
' eia.—Roberto^Saitrovldo.»
Firman eon el señor B ^ e s  Chalx la 
enmiénda, ébmo hábtáú obaeivado los 
Iseteres, tres diputados eqidttneiomls» 
tas, los señores Caitrovído, \Aynse y 
Mongués; dos diputados radiemes, los 
señores Qíner de los Ríos y Santa 
Cruz, y  el diputada relormlim señor 
Bards.
Dsl safior fiHner de les Rioh no dé- 
dmos nada, per considerarlo aqui to­
dos come malagueño; los señores 
Castrovido, A y  uso, Santa Crax y Non- 
gnós han visitado varias veces nues­
tra poblaoión, donde gozan generales 
simpatías, y  si íeñor Barda repreien. 
ta desde hace años la .Sociedad Econó­
mica de Amigos deLPais en el Conse 
jo Superior de Fomento, en cuyo alto 
cuerpo ha defendido con Ifecueneia in­
tereses de esta región.
A  todos olios deben lae clases raer- 
cantiles e industriales de esta capital 
agradecerles que hayan firmado la 
- îmmieada del señor Gómez Chalx. .
▼eremos ahora ai el mlaistro de Fo­
mento y  hiGomiaión do PresnpaoitoB 
la aceptan.
t  Como hiciera notar certeriamente mi > 
querido y  admirádo amigó Lúls Ara- 
qnistais, el Caso de Francia no se yha 
dado en Alemania. En Francia pasa-1 
i roa de SÓ.ÓOO en pocos días los extrán-1 
* jerps que acudieron a ofrecerse como aquélla, 
é l  que sé É voluntariosa Bu Atimanla nó se pre- U 
ordinarios 1  sentó ninguno; Y  no sé responda que i  
no hay en dicho imperio caer pos espe-  ̂
cíales donde el extrafto pueda ingresar ; 
comó soldado raso. Si los yanlcis; los 
centró y sudamericanos, los espafio­
les, los italianos, loa rumanos, los tur­
cos, los griegos, los búlgaros que vi­
vían en Alemania al romperse las hos­
tilidades, hubieran querido pelear por 
dicha nacida, el Gobierde del kaiser, 
tan pronto lo hubieran indicado, para 
aprovechar y eiplotar las manifesta­
ciones de nfecto más o menos artifi­
ciosas de los neutrales, habría imagi­
nado, de fijo, un arbitrio que permi 
tiera utilizar la ayuda activa délos 
extranjeros germanófilos.
Sópase bien. NI un solo español se 
ha trasladado a Aiemania para ofre­
cerse a ella como voluntarló. Y  conste 
que se pudo ir por Suiza e Italia hasta 
Mayo de 1915, y que se puede ir ac­
tualmente por Suiza y Holanda. ,
En cambio, catalanes, aragoneses, 
valenciauos, castellanos, vascos, anda­
luces, mallorquines, han empuflado las 
armas por él Cuádruple Acuerdo. Y  
lucharon y luchan con sublime herois- 
m o^joffre ha debido reconocerlo en 
ocasiones memorables—, haciendo ho­
nor a las tradiciones de la raza.
Estos hombres que, transformados 
por un ensueño de homanitarismo, 
abandonaron sus hogares y ebrrieron 
a Francia, han de ser considerados co­
mo hijos predilectos de la patria espa­
ñola. Y  han de serlo porque resolvie­
ron el problema moral que planjtfara 
eu sus cerebros la confiagración, 
arriesgando sus vidas en aras de lo 
que creían honrado y  noble. Y  qnien 
es capaz de ese rasgo; quien se eleva 
dt tal fprina sobre los egoísmos ê cpli- 
cables y  naturales; quien sabe 7  puede 
levantara los pies del polvo y  prender 
a su peché la insignia del cruzado de 
una nueva Jerusalén, merece todos 
los respetos y  todas las admiraciones.
Sin embargo, esos hermanos nues­
tros, espicjo del.éspafie^mo de oro de 
ley, son ignorados por su i^aís, que na­
da hizo para cbnfortarles;v Y  es nece­
sario qué desaparezca.esAirritante in* 
justicia.
Como siemprei hán sido tés artistas 
quienes pHmero sé han dado Cuéma 
de la obligación en que estamos dé 
cumplir ese deber imperioso. Y  varioé 
de ellos han decidido organizar una
Exposición de Bellas Artes y enviar 
los productos de la misma á^os legi?'
Marios españoles de la Gran Guerra. ?.
Esa Exposición constituirá,sin dudé  ̂
un éxito magno, dado. su fín.y dados # 
los pintores, escultores y dibujantes 
que van á concurrir a ella.
Ignoro detalles. Nada de oficial ha 
llegado hasta mi. Pero según noacias, 
qne son de buen origen, es segura ya 
la adhesión de Julio Romero de Toy' 
rres, Anselmo Miguel Nieto, Santiago 
Rnsiftol, José Roaríguei Acésta, Mf-- 
gtttl Elay, Ramón C^as,: Gustavo de 
Maectn, Luis Bagaría, Ricardo Marín, 
Federico Rivas, Olegario Juuycnt,Mo­
ya del Pino y otros pintores, esculto' 
res y dibujantes de fama envidiable. 
Me citado aquéllos cuya cooperación 
es cierta. Dentro de poco se podrá, a 
lo menos, decuplicar su número.
Serán reunidas muchas 7  hermosas 
obras de arte, iusplradas casi todas en 
la guerra europea. Y  cuando Madrid 
las haya admirado, la Expesíejón será 
trasladada a Barcelona.
A  Barcelona, y probable|Uente a Pa­
rís también. Apenas se ti^vo conoci­
miento de la iniciativa en algunos im­
portantísimos centros al t̂ístieos pari­
sienses; surgió en ellos la idea do rOŷ  
gar a los ai tistaé espafioles conenrrem 
tes a la Exposición, mánden a la capH 
tal de Francia, para su exhibición vb̂ ' 
denada y solemne, los cuadros, es 
tuas y dibujos que haysá enviado f
Cor hgUn5 n pnium
pira dupnh ét la ganra
laduáabiemehté' no habrá nh esba- 
fiol digno de tal nombre, sea cual sea 
suposición anteóla lucha mundial a 
qne asistimos, que no juzgue deber 
suyo asociarse á tan oportuúú y >1%  
pática ipánifestación El eterno pliíi^ 
4é las fídas y  las fobias no ptiede se^* 
lay a9ti*̂ vdbs ni fundaníeatár ábstlhr 
clones. Los legionarios hispaÚpA esco­
ben núa página brillantísima en; 
anales patrios. Atestiguan quela rueú 
no ha degenerado; que aún vibran éu 
ella, cuando son heridas por el arqp 
del sentimiento, las cuerdas tensas 
idealismo; qne,tp4avía s e ^ s  cápaCm 
de arranques inmortales. Por' ello du- 
k bemos brindarles efusivamente el con-» 
f Snelo áléntadót dé nuestro tjerno cari- 
I  fió respetuoso...
' ^ ' 'FABtÁir VmAM,. ■
I  Madrid. .
Se ha prestado poca atención en Es 
pafia a uu proyecto que Inglaterra 
acab» de dejar ultimado. Trátase de 
la creación de un Banqo comercial bri­
tánico (Bristich Trade Bank), destina» 
do a fayorecer la expansión económica 
de la GranBretafia en el extranjero y 
en sus colonias.
, fin proyecto Im sido h
pocos días por una comisión nombrada 
por el Gobierno, y  el problema que re­
suelve nos es perfectamente conocido. 
Antes de la guerra, Alemania debía su 
pujanza económica sobre todos los 
mercados del mundo, a una estrecha 
asociación entre los Bancos y las em­
presas industriales, e Inglaterra, imi­
tando este ejemplo, aunque sin copiar 
servilmente el sistema alemán, se pro- 
ponehaceruna cosa parecida.—El pri­
mer punto que la comisión inglesa ha 
abordado es el de la necesidad de or­
ganizar el crédito a largos plazos. Pe­
dir a los Bancos particulares que imi­
tasen en esto a los Bancos alemanes, 
seria condenarlos a procedimientos 
que tau caro les ha costada a los Ban­
cos teutones. El riesgo, por consi- 
.gtfiente, sería menor para una insti-* 
tp£Íón baucaria central que desempe­
ñase, bajo el punto de vísta derlas em­
presas ultramarinas, el mismo papel 
que el Banco de Francia desempefia 
y  que el de España debiera represen­
tar con rélación a los Bancos particu­
lares. Este papel sería de intermedia­
rio, y las ventajas quede esta media­
ción se originarían serian muy consF 
derables.
Otro gran servicio puede prestar 
también la institución bancaría que 
veminos examinando. Reforzada con 
un gabinete de estudios, encargado de 
conocer, por medio de agentes distri­
buidos qn todas lasparjtes del mun^q, 
él fubcioáainiénto dé láS divéfsas éba- 
pfesaS industriales y comerciales, es 
tarfa en condiciones de determinar 
qué clase de negocios podría empren­
der la actividad inglesa, examinado 
Sobre el terreno los procedimientos 
qué en cada mercado hubieran de se- < 
guirse para asegurar el éxito al co- ' 
mercio de Inglaterra. A  éstos infor- 
més se unifáu los de los cónsules y
Y adorando, adorando tu hermosura, 
•Bouohé «n tu ventana embebecido 
ezqnisitas palabras de temara 
qne nnnoa otra mujer puso en:mi;OÍdo... 
{madrigal del amor y la atnargura, 
porque deqpnás se las Ueyó el olvido! ■
Modbsxo Mobeno.
En Atenas estas deportscionee han cen­
sado viva indignación.
La  eituaeión do Poloníí*
En tanto que Alemania quiere ilusionar 
con BU proclama de independencia a los po­
lacos, éstos sufren los siguientes atropellüB; 
Oon motivo de la güera, 80.000 obreros faé'» 
rOn reclutados por el negociado de!, trabajo 
dePolonia para dedicarles a las feenaB agrí­
colas en Alemania, e hicieron el contrato 
oou la condición de poder retonar cuando 
qnisieran a sus hogares.
Pero apenas atravesaron la frontera, se 
: les hizo saber que en los sucesivo no po- 
»dxian volver a Polonia e ioolaso abandonar 
la localidad a la que se les destinaba.
. Pero no paran aquí los abusos En oiec- 
 ̂tas regiónos de Polonia, por la fuerza, se 
ha obligado a pasar a Alemania a impor­
tantes contingentes de trabajadores.
Para que no encontrasen trabajo en Po-
y friesen que imigrar a Alemania, 
el Gobierne 6Í?Qián prohibió a las eiadades
álrefcfor dt la ittcrra
Aieaáaxiia y  Noruega
rá^aésta
£é*lifwr Tayéhíátt j  •} Lokal Anaeiger llegan 
a crear en la posibilidad da nna raptara di- 
plcnátioa si Noruega persiste ensu aetitad.
Bl Gobierno se oree que se valdrá de esta 
campaña de prensa par» atemorizar a No- 
mega eonsigniendo algunas ventajas de or­
den eeonómico. Es esta nna vieja politioa 
alemana seguida ya oon otras aaoiones neu­
trales.
B l kaiser en B ru j «■
Como annneiaron telegramM de Amster- 
iam, el kaiser ha visitado lá ciudad de Bru­
jas.
Sus propios soldados fio acogieron fria- 
mente. Rb hay )|ue hablar de la poblaeión a 
quien la miseria, 1»  indignaóión por los ex­
cesos de los invasores alemanes y otras óan- 
las bfMen que recibieran la visita de Gui- 
Uwmib 11 éetirándosé a éupi easas, cuyas 
pnertai y ventanas oerraron.
Bl temor do algún atentado hizo que los 
alemanes tomaran medidas de preoaueión 
•xtraofdinarias oon lo qué la recepción re- 
snltó aún más glaoial.
;; U  rey  Pedro  en Atenas 
Bl anciano rey-Pedro de Servia; pese a 
sus años, no perdona di»̂  sin que haga una 
larga exenrsión en motocicleta. Ultimamen­
te llegó a Ateaas.hospedáadosO de incógnito 
en el hotel Inglaterra.
Al enterarse de sn preseneia en la capital 
griega, los diputados liberales saludaron al 
soberano dol país amigo.
La poblaoión, al apereibirse de que tenia 
eomo huésped al heróioo rey servio le hizo 
objeto de nn homenaje respetuoso y oor- 
dial.
O tra  notic ié  de Grecia 
. Loé marinos griegos , adheridos al movi- 
ihientos naeioaaliBt»,bán quitado a Guiller ■ 
Éto H  la dignidad de almirante de las escua­
dras helénioaas, que hace años le había oon- 
íerido su eufiado el rey GonstantÍBO.
Bl imovimientó naoibnal gana terreno y
l a i l n i c s
Un miserable se ha enriquecido rc- 
; bando al público, vendiendo shá mer- 
candas faltas de»peso, y la ley lé  nom- 
I; bra Jurado. ^
I  Bu lo más rudo del invierno, un po- 
f  bre roba un pan paira mantener a su 
.Jamilia.  ̂ ^
Pasad la vista por esa sala en ía que 
hormiguea el püblieo: ch ella el rico va 
V a jozgar al pobre... ^
'i Fijáos bien. Ese juez, ese mercader, 
 ̂ ineomodado porque lé hacen perder 
una hora, mira diétraidamente al hom­
bre, que está llorando; lo envía a pre­
sidio, y  él se marcha a su casa áe 
, campo. - -■
e Bl público, el bueno y é l ipalo, sale 
 ̂de allí diciendo: |Es justa la senten-
;'CÍal,.; • ;.'v -í X X. ..
...Sólo quédaén el tribúnalque qcu- 
paron los jueces ün Cristo pensativo y 
pálido que levanta los brazos al cielo 
. desde el fondo de la sala;'
agentes diplomáticos.
Además, la misina banca se encárga* ____________
riá de formar los futuros colonos de la iBnteate». 
éxjiañsión comerdal inglesa. Espérase I  cóm o  muero «n  héxoe 
veréninglatferraunavezquelaguerra I  .
termine, muchos jóvenes apartados de f AuenseenwMa de **■ ^ ^ * ““ 
las carréras rutinarias y de lavida bú- f  en el oampo de batalla, ha 8*oe
V íctor Mugo.
^ i l “ e l  á g u i l a "
L A  MEJOR DE E SPAÑA
rocrátlca. Pues bien, la banca los uti­
lizaría como agentes de su expansión  ̂
en las co*lonias y en los países extran- ; 
jerós, instruyéndoles primero y  en­
viándoles después a establecerse, para 
los cual les proporcionaría los capita­
les necesarios para sus empresas, exi­
giéndoles toda clase de garantías,pero 
dándoles grandes facilidades de crédi­
to. De este modo, al cabo de pocos 
aáos, la expansión comercial inglesa 
habría experimentado uu desarrollo 
intensísimo en todo el mundo.
Tales son los principales caracteres 
de la proyectada institución. La comi­
sión ha prepuesto que se lé denomine 
Banco comercial británieo y, sin suje­
tarle a la Intervenciéri del Estado, ha 
eféido inconveniente darle cierto ca­
rácter oficial que le permite obtener el 
apoyo dé los poderes públicos. El capi­
tal caleulado es de 350 millones de 
francos. Bl Banco no abrirá cuentas 
corrientes más que a las casas o perso­
nan que se dediquen a empresas y ne- 
goeios comerciales fuera del Reino 
Unido. Y, por último, tendrá por nor­
ma no competir con ninguna entidad 
baneanria particulár.pcro dando a las 
ya existentes toda clase de facilidades 
suplementarias de crédito, para sus
ral de división ramano, Dzsgalina qne man- V 
daba el ejórsite del Jin. |
Bl general, enya bravura iodos reoono - f  
eian, fnó herido por dos balas y se le ampn- í 
tó el braxe, ereyéndoso que con eso se sal- 1 
varía.
Pero el general* desebedeoiendo las erde- , 
nos de sus médieos, siguió desde el lecho de 
sn doler dirigiendo las epéraoiones, que 
oomo rasultado la derrota 4® do  ̂dí- 
viaiouea bávaras y la eaptnrá do 95 oaiones 
de ÍO ametralladoras, do 100.000 granadas 
y do varios miles de prisioneres. ^
L é i  eam bioi «n  e l |
altomnudloiálemáB ;
Hace unta dias qae nos extrañamos de ; 
les eontianos cambios que se yerifiean ea el | 
alte mande alemán. ;
Hoy tenemos más que extrafiarnes, pues > 
seanunoia para mandar el 16 cuerpo de  ̂
ejército, al ex-ministro de 1»  guerra aleman, 
gonenü Wilden ven Hehhevérn.
Sucede al general ven Hndra que hasta 
ahora mandaba las tropas alemanas del Ar- 
gona.
GriéROS y  b u l f i m
Los búlgaras, al abandonar la región de 
la orilla izquierda del Struma,han quemado 
los pueblos y se kan llevado eon ellos mát̂  
de 13.500 habitantes griegos. |
polacas, que empfÉSdjesen toda clase do 
obras públicas.
Esos obreros, ya en Alomaniá; se encon­
traron conque solo se les daba un jofaal de 
85 pfonnig8,inBufioienta aún ©n tiempo uor • 
a¿af para alimentarse convenientemente. Si 
están mal recompensados, no por eso deja 
el trabaje de ser duro, castigándoles los pa­
tronos ton látigos cuando no realizan su la­
bor, desmayando nn instante en i» misma. 
E l «P u eb lo  Ruso de M oscou» 
Bate periódico publica las líneas que a 
eontinnaeión, insertamos;
«Bl comité de socorros a los prisioneros 
de guerra, ha recibido nna carta de un sol­
dado que se encuentra en un campaiaento 
alemán.en 1» cual dice que el ministerio de 
la Guerra de Alemania ha prohibido a los 
oficiales y soldados rusos prisioneros 
eorrcspondencia oon su psís a patir® del 10 
de Octubre, No pueden ni escribir ni recibir 
cartas.
Bóíe los paquetes están exceptuados de 
esta ptohibíón. Oorrespondenoies de otros 
eampamentos prueban que ahí habrá la 
misma probibioióu >
Los pueblos invadido*
Del KappíZ,firmado por Alborto Miihaud: 
«Bn realidad los alemanes tratan a los 
paisas ocupados eomo antaño se hacía con 
los siervos.
Después de la rapiñas del comienzo que 
en BóIgÁca, en el Norte de Franeia y en Po­
lonia, léé impulsó a apoderarse de loa depó­
sitos de mereaneias, han llegado »hora a 
apoderarse del material humano. Un poco 
de cada litio, poniéndole a merced de 1» ia- 
dustria o del ejército alemanes.
Yuelven las fuerzas latente de los países 
oenpades contra su propio territorio y con­
tra siis habitantes, faltando al derecho hu­
mano, hútando al derecho de gentes.»
Austria  y A lem ania 
Para conocer bien los anteoedents s de 1» 
famosa proclama, concediendo la indepen­
dencia a la Polonia rusa, bueno será quere- 
_ eordemoB este pasaje del periódico alemán, 
I  Wastr^ttiuny:
^ •Sabemos que desde haca quince días el 
Gobierno alemán esperaba vanamente la 
t  adhesión del Gobierno austríaco a sn pro- 
relativo a la independencia de la Po- 
rusa. , ,
Oada dia se insistía acerca de los repre­
sentantes diplomáticos de Austria para que 
dieran una respuesta decisiva. Al fin, el mi­
nistre de Ufegoeios Extranjeros wlemán, 
eonminó él barón Burian para que expu­
siera BU punto de vista.
En esas eondieiones pudo realiz«rse el 
aeuerdo éntrelos dos imperios centrales.» - 
B l m inietro de Munioioues in g ló » 
Bl ministro de Municiones inglés, en un 
discurso que fué muy aplaudido dijo: «que 
en la Gran Bretaña trabajen ahora en las 
fábricas de municiones, 1.850 OOq hombres 
y dOO.OOOmnjeres, esperándose que ingre­
sen nuevos obreros. Insistió una veẑ  mas
en que todos los esfuerzos deben realizarse 
para llegar al anhelado fin: La victoria eom- 
fleta de les aliados.»
AyuntammntQ
La  leaión de ayer 
Presidida per «1 eicaldo, sefier Gonzá- 
iíx Anaya, so reunió ayer ia Corporación 
Mnnieipal, para eelebrar sesión de sa- 
gunda eenvocatoria.
Los que asisten 
Gencurrisren a cabildo les señaras cen- 
eejales siguisutee:
Semedavíüu López. Ceraeual Salinas, 
Pérez Texeira, do! Ríe Jiaténax, Puenta 
Molina, Reldáu Bern&I, Redilguax Gut-
iiíÉ iU É ÍiÁ6Íl’
í'
Sábado li jS¿'. jiííütfiVái.. .',0
arr«jf©, Pcñuts Sánchez, B.ri'ftnáía Cófáe- 
Jtia, M !f?í Ccî r.cŝ  R{,jo •líf'isa, ■Oótíra* <e
J» Báf..-.-'...:íjí-3, Bi*ias«a Lópsis, Tiíj#iá* Sámz,
MiIi-i: o híoii O, L6p*z Lóptfẑ ''0 ’!áiS'á«
PóPt-t t-íf-aios jE6«>áÉ»í§aez, FAii'a-ífeír.áa» 
dez, V tii<jf í’®s p.iíQ, M?j<!í!ís Satis, Cár- 
t.«íg T ■-,m.íw-,.‘'.9i, Lt.vríVíg Cs"G'fkí, Hidalgo 
K3pí;i..'v.u's, Vŝ íjc-Sí̂ mní/T, Garcíff Mo- 
Fvi/O, í,<,vzí).vls> S «i t mayó tí, SígaTstv* M$r-
C‘-á<r, *- ! « n ¿ « j  Ojí̂ hSnáp̂ jZ.
^ota
SI íkvMSifetsfftd, atñ,ir Mc-íío» 
db 1>gSü?si al sol® da ««sTó^ 
qQ® i¿j ».píU5.,bsi poí* UffiasaitmáSiid
Adhesiones ^  «l Gofasraedar p«r« qa« i
L». s.g,« 5  R ilín, M'«> q «M ,,  ? 1* O^'*» P4 '>'H»0 ».
G .fcl, 5 R .srfga .íeM h are  íS .’ ” ^ ; '’ ’
exp?íf.w au «dheafóa a 1íí« ¿oosi-do»  ̂ letiuis.






mssa la ̂ ^«p^ción 
Pírip, ayo? ae plasteó nnovsmesto.
Habla «n primor iémind al aiSor 
R 3Í0, qoten laego d« roaorder le qis 
•xpasiarc on el pasado Yierseo el_s|
ostra to,’̂ de 
qseday sóbrela 
8Q aq|c|r por qno
Hcnlo 42
i el rof«- 
|»eogída 
‘ o pro- 
iso qaoít.
,^í
y a b u z o a '.
B lasM iK aM S  ^
rrir mocho tiempo sin qao so >oa dó mo>
La itftr||í,^Vnck J o ^ o ^ l
8ión más bisa qao onj do5 nmertifisai^
)libq
issa,
'Uno issoeíosK.̂ ’*''^®^'* Ü 
Qómot do la Bároéina, -rsUoionada e».. 
los omploados mnnieipifiios. .
]^ o  oí ooflorOlóiBOsdo tî B&reina <|ti« 




«isí íafoTlunado «e.B»=ián . . . -t-„  . sicipah co h^y
»
a*d6pl?? .:ías.csbiltío 'ú 'ííiso  
i« «  £ la fíitaília
deí c x T i V i ' i a  á» S ’.î  ]Rí fí*¡ 
g « * i  xi.*A'íiart^sz Línoíf.
P é o a m o s
á l alcíjíde prepone qao co n sto * »«c ié
« i  pósaaao cisl Cí.»n<i?i«, p^y j^g fslloci^-
m í H f U ^  4@ K-ft don S*lv«doy
«.í sfes» ÍSá:̂ rtóna#ra, ftmpieeáo manicipal v 
sobm w dei c^nc‘jai don Matías Am a^
d.fjx l .3í« y Lupot, oxíOncsjaL
y .Jr̂ i ísf ijfq^és <268 Vísisfljcoíjratô  psapo- 
Maai<s í?«3i> óa q.tía 4(0 ctímumquí a! pó- 
a i*. res,p̂ ,<íiH,a 1,'mHka
Ri - «  «lu m brado
í h « n . o , r .
b i .  P«M hmsa-
viJlte i  ?'■ '> «  Xw *» « •






ibi «  ̂ de les kroies
L» vi.- ^I»ad6? jasWa qusjas
el dich® .,®aQáíft:'.i.4-3 s-í <»f,,G{ua o h  hora
« hacerlo aata-n.>?m®nía y qa« /a alambrado
apague a k  ákt íz aorha IT in lT r  
de ks opas como «a ẑ ndo *
JS! señor -Sjciiísdísvilla m' epoao a elle 
f e e m 'f  '̂‘“‘**«'***« temprano lo 
lo e f J ív l  k mitad do
Hissñsp Gm«uef ipdî c«.<jag, ig roal 
, ©rdea dictad» o ?fes»»ck do lea ho-
f . »  í?  «c ,B d «á y  i i ,
publico para osírjncm,zar cfiVbíS
«í oaca, y î ^̂ tpano qu« p-i»i ae^sd^ a
«sas Peticionas 4 ^
f-** y sa«9s;a dsspaós'oí ftasta\
Y »  ntBghna jaŷ Jí»̂  ̂ precodimien- go* dopondiantos dol Mhnioípie, y oro® 
0«nVd*l  ̂ naeesarioqao caaade seirato iai nom<
BiSEijia - féo faoso«efcumplidér do ; bramienío do empléales 00 pilan los
pBflUAJiv^am deber, babrie rsprolocida inmediata- * «»t«oolantoa panolis- — <  ̂ -<•;
to do dmfi^Maosiaión jtféol I si oficio smqqp nVidia aq^p p,. . fi| a»ñor Olmofie opios qao do
ijoM í IlÍiIÍS í il^n^s ®*JÍÍIL¿ '1 ' ^  ca npedida deban ser objeto loa .omploér
í^popta5 o ineenviSiiSa  ̂ <*s-wpr des qo» «jercaa acmaiment» aas «Mrgoo.
an pedir la ríproducción del citada efl í  Í*I * “ ®bi*‘®*** *'** ®*"****^ Los señoreo .Queda Moreno y Cara-
CTO*̂ p»ro sin q L  éito sea ®£eto do nua  ̂ delonsor ^0 leo intoraaHd do f  ss»l »• sdbwroa a eofii p|%poftkión gqn®
veseaerdo p S M rq a rc e ? ff id r ty í .d ^ í^  T  ‘**í*>̂ **  ̂ ^  e ’tiesa reín̂ íí® «*ia\*nnuí k » '”“**®**̂ ®̂ *̂*̂ 8® ®s®*sjŝ ^̂ t*ĥ  IJfonor flóm«z do la Bircena dios
; X  ‘  ® •“ • '• W í * « -1  h>c,f poBUe. y 2  .niil» 4.1 ¿«tót, 4.  f  «M  . .  P».4.  « j.í  .1 p l. »  i .  4.«,m ..«
slcalda diaa én® >« iMAniiMim?/, ».«<. 1  Tdaáa B« o« aa asante poiitico. ;• íSí | pora recabar osee astacadentea psnalOB.
r e t p S í . ' j r ' * ' ”   ̂ *5S5 |,*5“B i a .  . u  .1 « i . ? t 4-   ̂ -  -  -
A ñ u f  ia« 41 it.n. on un.ris io4« #f. í I™];*í¡!* J , t  tan»ai»4»
mo fiteVÍá^ qur»e V ^ io *4 iWK\r ¥1 i  n í ^ L
deseo áel«4ñ«r R.in p5r qao óeto parto I  v¡*a X  es*Bor «n í.f . iL  
do tto punte-eqoiTóbâ do  ̂ v | Lu-lLí ííJfSfil®® ** *'®*^ *̂
Bt Ayuntamiento acordó el envié d# l jgj ..goy viSiI* i- éS.
an dehKootít® mnnioipel a la U U tp f de I  aotre^Sí s . « «  *1 ÍS ®
obres púbicas para obtener la eepis * X  
mencionada on ol caso de que la áapéí t?cV« X X I  
» «n <.4 . « l .4» «  ..H . ? t«l,c «? 4.  t,4. | . ,  “ í ¿«íLíl*.
'éMwi
quóB deki »si«eiih-«iB fife * >  
M A h A O ^ A  i '
So 00 Sieolao vJ «1 «ctcanjaro. IsbJássa, aq^l^'álla
on. |dallM*o«sdeÍ84W ^
iMwsk ta de smzfeedós mw ^  u .
BrtaChu» tieno eoploea variad*® lS ! Í “  “ P**!*^® J
3 0 | n l|  I t  l i n i C C I
dfi/s fOAdsgra. nAmk t j t  3. 'î i
M A ¿ A ^ 4 % r ^
" ^ t é iV d :
r. t n ^
>%■;
se adoptó d viv^ai de rcdariiacioilolÉler- 
maladas per les prépietarioo t «  Hacas fó 
la i»i»m»d(í
Bi Sicelde cumplió con su' deber o » »  
vitiado el dflcio y fa saponoirídad dests 
timando lo qttés* pretendí*: >
No roconeoo compotofiefé a! Aynnta* 
misnto para entender on el asante, que 
«8 do lé eitd'asits ktmltad dol ministro 
ds remoste *«
Toreama diciendo qao lo que ohoro se 
pretendo debo ser objete ds na nuevo 
acuerdo, eontifa el caal vetaid.
Anaocia sa firmo propósito donogar- 
»® »^í#l|a,cción dol oficie.
Bl senes. Rei-ttiiKnctlñco y expone que 
ná oehaida eooéoi las palabras dichas 
por lo prsmd*n«(«'atiároa do si partiauiar
i  í Q5í 3S m »<bií. iH .P «.4 . «.m í  S
I»™ ,. . .  ? :‘ Í ü í l . -  . . . . .  t «  <(í!» t*  MHMlM» .1 cfioiof
una carta fatloitándolo per aa Camn 
f del pkesto do Tetoán ^
I  Yet qao me honro con la smistad psĵ * 
■j ticaiqr dol s«S«r Q#««s Ghaix, doolSro 
 ̂ qno qi fuese requerido por ál para la dô  
fenod de Ies intoresea do Málaga, sopan 
/ todos que estoy a sn diSpomciónT
BlAiefier alealdo so spens s qno sos 
iiio si sficie,psr qhs cp̂ s qas yp 
léanaaontostooiójbnsgaiiva. ' '
ktifiR fialiil®  civil{%:
Éffídfto- v^q9W f\p-Jsplofalars dq.. 
t̂qss fÍMÍ|j^l|^: filará enants 
ümla sttí.lPaSttfiio. '
as ss hi qempUds sn t|ii
r? l
■̂'1 :
Luego do laido «1 asUorde soblfo cf 
clsión^db fiostino a Aniofiio IfáWH Sé 
so remito a la Gomiuón do KíMScini44Aji; 
panto relativo al nembramianfo ds óefT' 
serjo del eemantorio do San Rafael.
:  ̂ F irm a  de una eU H tkra  < >
B( señor Cárcor aboga por qao 00 ni" 
tiaio la Ifimnación paré Iŵ -Urma ' ^  la 
esorituTfi 44 inceutaaióa de ks 4*
Tsrremoirí*í>e;> y dice quo:'^>,es{a;-”inou- 
irri«y-d':> en grave rasponsabiMlaq. 1 
Y Bl «Icaldft ditt óaoata dal oatadé oa?que 
'sa halla el asunto. diGiendaqno oí Iqtre*- 
ido, don Manaol |iecilngtt«x. lo ha prome­
tido qco o* bravo SI fî rmalrá dicha sden- 
lira t  ^
Xiop 'estejos
Bl alealds pone %n «'Snos.misntci del 
esncojls qas ha rocil^do náb sslic 
laida par nankrosas porspAsi 
fias sala eelobraeiéa lés m  
Vsraj», pidisndé Aot
CSniigns sn ans prssil^d|t«é\ 
tS r£ s iin p | a a q ss ftF ^  * 
A f t s d f im Y M k d o d *  A  
s o t a r i j b o q n s  so pr^ p l l ^ a r  
ana onm^nfia a la danta ds^seciiados 
folaoicikds Cen'Osto asaato^#te:.if«s- ^
Ujeo 7
Bl\sofior SomedoviHs nna sn yeto ~
,> r.s




Sohre un em préatite  -
Bí Síñívg G'istiáii^z 4 uava ®Yn«<A8. 4-'
á» qa® se «o'a'ciíí# .̂ s,? M»ÍMí..Siíifw a®«? '
3pf6.b.iCÍÓ«
ptéÉ^no qáo; »p pr̂ pen-:
4>n O/OíSB ¿i§|
táÍ6 qvio í''®srgí?®í>íí» '“' _ - . T-
psy- :s Ŝ í
a c - b / * , e púéWH........ ..
i  t»Wíóa do'©byM.púbjíoes Dfira.flue ó«ta
P*̂ ^̂ phnó qnr'sq;'rp;- n «Sittdie 62io^¿^élín4e<káia£s 4lo\ sáaato
■-rhp^Whtfeií  ̂^ y oí afcaldv mudando U l fihwaa qqa
{ 9 'S
or Ssgtíorvs solióira qao so pW >«Boros qiqslds y YilUo y la
ceda é îmySbciós sqUoitud pasa^ la s á̂aisióVdo llaciondt |
Bi seno^Somoravilla refala lo er|fh- ^^^fSolÍE!mtides'0  informe»  ̂ |
Sf loen, upa lastonoia do don Diego I 
Arroyo "Mérldos,' Isítsresaádo so lo nom* J 
bro ordenanza o mezo do efisie y un ín- 1
..ioímsn dé, l é  cajtt,iaióA.it £íiSi!Wiafit«ll-1
tinr;- ncordán- í
predocctóc dbel'Stfieio;; intorosénllsTli co­
pia d«i preyeei® del poonto- 
A fita  qm tío Sb̂ pmssdiniitntq odmi-
sistrafivo 
cosa
Bt d*eoam »Xúé altos so romitiorá a
! Si sí &rési¿*»t*«Twis ll'ovs n: oei '̂au«ya 
▼f laoíóhvqüé sifi«ífi^S|¿ r̂ y c ly ^ 'f
mstttado per «1 señor López López sobro 
oi jaicio-que íe merieoa loo oonetiariim 
qno,vo>ew.cT8 ooftir« do lo domandade
nna caesUón do orlen y diea qao no dq« 
be irso a ^-^qió||i, paeqto qn etís fr 
Reía se ha limiiado a fermolar un ra
E  J L  C A Í i n i O Ó
Atoneeii'^ * '- iP e iT e * e i í * i^ x i * t ia i iq * ^
-  fé lU .U iC 3 l..^  .
JÜAM ' OOMBZ ' GARCIA,''20 A'AL ' B f /. ^
>> . B atería  ds cocina, H erra jes, Herram ienta»,^ Frdgndis, T e r o iá ^ ig ,  
Clavazón, Alambres,'^ Maixminaria;- Cementosi Ohapas^ds' hiervo. 
sstaftadaé latón, cobre y alpaea. T iib en a  de hiervo, plomo y  «siNtAs. Hofterr 
y artionlos de saneam iento.
A R T IC U L O S  RARA^^ C A L B F A C C id íé
Salamaniras, Radiadores, Bitniás tuhulárss y  pal* té s~ ^ 4|̂ * 
carbón, Choubssku MavGoa para Cfiiimonsa, Brasovoa y  CalaniadésSü
con carbón y son apfua.
"'"" ..■( ' -.y.-, ........... ...........f «  II i.ji I ■ l■!l̂Nl ■
 ̂ ■'■- ^ifi miÉ m ~ -  «
A «  R 1B E R B y  ,:pAtS,’lS!]D;Ag
A t a á e é i i  a l  p o r  ib a t r o r  p  ahén(Q|2*
8 AM XA a u m A ,  f«/ -^vrM ÍL láA .»A ^
Itotsría ds «asina, herrosaisBlas, aemms, shapas de ñqc y laW t
B®®. b®í«1»t®. té^nilíeifin. e}»VaSón.’eeaBént®«. '' ’ ' ' '
L A  M E T A L U R G I C A
Paseo de los Tilos, 2 B . v
annadiiraAiSe constssf'sn 
wtüicos.
d^ósIlDa, ba®°tes'y tb d ü la le< *• r¡ ■? ' --V:! >'• Ob .
ireilista^mitir 1  mi snó^gióá y rispetaors pi
'-*kqa,'ómp?ás^ i  ' Bl slbtWé̂  Contî ISSÎ platóSti’ de Su
in^ia.itaifá 1*. 4o |s
t i l t i l  ̂ quodevilla m
tieión do "Gb?
J ” *-®*̂ »rda do esnkpmídfid'''"'
presiutmfi®f A 4,.
s¿ñor'ViSíiiiP, oaando'si fermálé iléqtij^ 
. - propuocH dSes qu4 a^éhilloa *rw
presupuesto extrhordinarib ' 4 bdanto e fn eoms^ií do
n.1 sle&*iá̂  hsbiíi da »u«vá I  comióntr os ’ í
. ĵ quê ŝs tskgpíf/g . j l̂^g •■ Bi o®fi -.<i'- Ifttohr> so ’d«dora confoi^mo
V r  mitíisíroéT.gé 12- I <*í!í* •"***>f ScsSSdaVilfti y dial






F ro  A leg're
b. â un ©flaie del éemiló P/o Atbsii
c. ̂ stiisíwo ¡̂V con orh^aíb li^
’̂ 4  V rU ha pam *S pth\i^V.4Í? 14 sgag^g
^mpaensfe nJ mélico d» g{ p^bo YiQai<^ 
A-.lfs-áo K¡«gireyBs l̂o con-
muts Dsir i¡a ‘sxtgáaimijgn^ <
 ̂ MeireJsKî  ®^P^«sí^«nto IcB’satfvortrs-' 
b»j ̂ «qa.* ?58dít.ít 4ichó eemj'é-páré^^^^
 ̂do Obfss pábiicas. So sasaria-lS'fórmhlfi
J d«fijtiit6VS que nos AtaréTa efayp'fibl alui- 
ts para sabtr a qoó «teñamos. -fn -i-í 
j  Batiendo qua qj pHsnts<̂  #s(é,biau he-
míi§¿ÍS!¡̂  ww,
R*§r|4«4«fa a
«3W ? # S
' « r
ASogora qao So pSdTia soinotlr i  ypta- 
 ̂ eión SHrafáraaa do un noovo aenérdo.-  
S« promhovo Un ínoilanto ontrt Ies 
Setíoros Cároor y GobzáreZ Anaya, agl^ 
tundo éste repatidas veciBia eámpanPla 
preoidaaeial. .'( . ■ : ■ >
Bt Sofirr P<ies habla dé qao so han 
plecteade durante el curso dsi dbbstS 
dés<>caefltién«8 'dtsiihtasi y'diée- que "el 
sloatdé^ha^cnmptilo colés» deber; < 
Bhtiends q'uh/Sl'ruqgo doi eofierRoin 
sé W  'cnuvbrrids.ionT asante î masibipî t 
qUe hTt.n disearidoítolc* y no iciftAHétrA 
eeŝ . qa« h vstyclíóa;>'n02i «rroglifnt< la 
Ley bfuftioípal.'■i m ?;n '"J a.:. \
2S'S''iiíftb wcfcliá'oijonnttroiéu m 
£sros,€4rn«e<f iHftSisi. ! ■ :3. lihii}
' ner ftés Qtmodre?p,mmriní 'nnm:f|Ad.n0"
sisidnooiTsr.'Ssiritidtftdrfíiqiio 
lo rspéoUBceréníor &fiei«r lódisinhi ébdk.
. bsrnador'imTi)iqa«ne®n<|ai'éatip«ithrerjiuró’a 
' part^défta» nopur>émlé»|*faher&oha£ábri s 
pú'bíic^s«d«’, pr#yetoiocdAbS»sir»trssn'méa
sív< punptsi ií 'r  ! 'u’í-í.f '
, Svf. svelt: la .>'prsqbeésíóa dél^tñ^r D ,-- 
mélo. tiM.ilÍTidcs<« pr«iéHtv>« 2>:i«dilo«:;iáo 
, oíScó vokrorljOífAVOCĴ l'y 9 ®i» eenfrs; - 
I  J Fuí r-<%n é[riee,«.T®ikt9«Sljr4S Rain Arnst», 
I Caracaat'.'fiLtiass, Ruk«s Ri>dt%eae,rYI-r 
I  iis^dol' .'Pinor,'«CÍz9Hb«'Sá>maréa ,̂t(|émsa 
IsfRábcons,'^ Lépoiz -.'López,; Mihisél 
* MoriMoTdkialos Lóp«z. *í; ' j ŝ '
■ ■ tipS
ogssgmr m  pFfpdsU©, y r®cu3ráa/ocusíisí? Máiígií sellfiité @j ÍQíl'inW-̂ dr̂ '
i3«íK^g«il,én, lá hs?m«8á'’'c!a«a« 
«ki Tun«, prm u su dac^ilÁiatonhatgí'í 
ta.^a ĝ Haioíxes. -
Sa «.«a-sria «¿hárísfgo
Á‘¿gM! * “ ' " « ' ' . « « I  H
Asuntos de oRcio ^
informa «til smuilsiiipD4 , v.bi-ffl r c^ipck»
Í08 feé¥j!as t u í'4« Goi?a}íuk,:,g lirias,
qua s-¡
'“‘í'-'r .ano de la 
Íií^z.
¡ ^p.^usban íé» Fft>3apu$si98 S9i>a«
£ :r.“ r  .*»» ?> ̂ 1-
TCEimt:
>cd d'i R̂ f̂orm. e 'SseíaLs. on 
P»a« una gratificación pata al 
B8í8s¿sá, áíiAi teééisde,
ppeiapaístos aabi
4 , ,,!■ •'■•:’■ í,iT̂ 4 fry(IÍÍS I  Tfiu-íLvIa propo»i3'ói 'por.,lcs
 ̂ nniiss de liberelss: sspnMicanév;
eiartsT^hbl Ayt^^iÉíb^féibi Mnener- ^ «Oüservederes jrTol dol soffierrSo 
4o df 4í?«gi|0é, (*. 1* 'Bqpor4«MM»d IfT. el á i;No<«etavi«réii prooentoq on l á ^  
IJppcíj.?; no Cfthts» lé oohtoptnsiónalndou f  los sefioroe ̂  Válloj» Sotraao .y 2 i 
. ' *1 >?sfl£9 qnésSrh«^/.né(h8<an-m3E^^ | Sta«h;«z; qao,':'*0'su8snt8Mn'':ínaan 
df íL^ltff^pi 4 Si;l*c'Qofper*slón,' s  ̂ § voríflaaba y ©I stfior Oj*«da SaárSSi 
alcalde; no so puedo nfgor iM dsrsfiht | llegó areclnldô m.ac&»ído8pQéo ds> 
qno tonqmís paro podli 4* dioeutidá r̂o-< nado, di; asunte. ^
prq4flqción do un'sfioiéiquq so | Los eondtlKle» que votoron mkx(<
traíalo. jv': •■• £ sslidiliro»=<q«.t:; «énstarsii .«SiUSSlí
« s *W » ¡dq̂ éhílbajBiqnss 1  pnotosta poM* ilegaiidad eomotldi^
sa:rngti,f-nYauni9toir£a.rAa ®®® ñ. ..■■ ...i. '
.q9pcpda snkriyaslóP sl . AynuIsmisSSí Ijuedlído» 1 6 ^ 6  Ijq̂ '
para nenocai!'osas plenos.  ̂ jt. -
ronts a una petiaíón ídénti ,
doso qu« le pr|jmera. vsetnto qao oourra , 
de ose óargq éoá pir* don MóTím  
Lépoz y ffi ségunda paW don DIé'go ArTh-1 
ye Md’̂ daz. ' ^
Per’20 viBÍO8 centra 6 , so aprueba Ana 
preposiciíón doi señor Garéfa Moreno',; 
páre qao é« eoncola una sabVonción él 
Atito de niñas buérfanás del Limonar, 
pásB^dó la oelícttná a l i  oómfsiéfi’ ds: &a- 
eienda; ■■"■■■' '
' 'L** 'demás eqlicitudas e Informa# Oio 
deipuéhaík Sn 'fa ferina do éostumbrs, 
qaodande nna 4«  aqhóUssy otro 4o éstos
Sobré le m?«».-■ , ’
‘ f' / , í ,<•'u’’-
‘-li^í^f^al^j-^sébross- 
ful^órt é , '‘ « Li-ĥ Vío García,’*  
ehy» proploteries
eV- é'SDpóí'^lOvlóí ”
Q 'sébt® Ift'fjxtó».; '-̂ kíT, ,msslÓQ ^ l  
a rl‘.-p €í'*rol»' Moráiftw,‘ p'W qué'oédoto :
«s* »gof*3-'^^4'erHí«oi!'íÍ6* iá Ákweáa d i ;'
'' ' K n n l
msi^s edufi^'Ó'oiS" hf ehs 
«niba p1h«si4é»oíul <%hi|i]iniÓ- qas 
s  ̂hsMjí tsrwiíi'éd^el'-cíbiidéí■ ■
ÍP tR T -K L O
DqmiTjĝ .-’ 19 -í-* N*vi®mby‘«r40ilfilfi-
B»ct::s):ó^ rámo»'«t25, alt<tr#om«hnos.
R-«$' Í-! T.ÍBT totsíi 84 kitómotr*?-
Rui v.? á«< réeníóa: Sliroohsi:#* >
Ha:'.» ^V&aiíla:' A las ocho/ ds Is mu- 
inna. ' ■ ,r - .
Lkg^éa « Málagi: ófmodlo dí«v 
Aifiniílds k «zeaision, ehtroJqs>^piír 
carrantos se s?.rt»arA un par d« eaíapiir.
B’i j «ff 1 ̂  rpta', Sixto ,
Ss Yenda n precies bajes, pdeoi, engfróhafés; vó: 
zas dé hiervo landldo. ' ' ' ’ '
i p r o p i e t * b i p :í :!
A C A B Ó  E L  C A S T O  B i B T a , r D E '
SI ncvhilmo Regula­
dor ;i^R AN D A. (patea- 
tadoL resaslvQ el pro-*
. -t ' r. i ■ • ■'
blema: ahorra dinero;
M epreseatan ie ge^ei^al, Don José 









La luntg .directiva |«í CJenttPírsiuM- 
áí4tíií,/il,a, e j : » ^ 4|a« 
invitar AÍpq ahñoH» sOdcs y ksifiiŜ rdS 
loé ihidAM'n U volad* tootrel srtjtudri 
légjl^ ĵ îfih^/ecntró *1 próx**f f¿»io*
fife
Bsp.srt«ros, qaa qaol* ««bí® J®
P '9jíU'S*t® <|«1 seS©p Roln.,- ' . :
"® -4 ‘ camunicicióa d^Qobior- ’ Civi! •̂iTrcjossd® con k  ampUaS  
«a. cars^nki-k tío fian Miga«>:
u 1  PPOV13CUÍ de S*-r;í-;iir,;,,T:í“ «epí4« .i
^«fcrsveojaianifestacioBcs do í - nr <̂45 Vinas y Somoáavilte n7«* »  
Ax •/‘̂ íS'óa^e Gracias y Pon«on«s nn
1“ ' ” >*•» i
Dáso cuenta de on oficio dol iazsad®
Z  « T S / /  *• ¿ > S í t  
í ;  1. “  '• '4 -
fo?mid4d  ̂ ' *í»nóíoaáadoa# é*. «on-
Es aprobsído aa oficio dgj QaKí«„««





Ya fié quiero.áéqvií 
per ose ne h» do qñf
I f
fT J íífW
fiqspruoba- un prosupuoqte dq 
ou 1* casa do seepryo ̂ q. If Jbsirlai 
Palo. •' , , ;■. . .
Bt ssnpté rqlsl̂ yq al poî l>l»SAÍoófi 
taríuo do eeasorje dol osqiantorio djb| 
"  '  qpr dq dou An/ouo tUfU
4© un largo lobato on < Sil 
les soñeras Fsoia. Sémif





A eí'SénS’áo« f '
las^^M
íl a n é h a d D
M£GAI?IG<^
> ,. O A M ISSR IA
B A R C IA  L A R IO S
proiazca «i «ueio, por •niea«fi'r''q 
s« ha CSl^li«9̂ el rntikm  Umaipat, 
N3^,Pf»8ké a»iMíRuft^,»«usréo. Do- 
m «  «  1»  V.?t8í?ión obligadas: a >oHo pos sl 
.»*§.<>? qlflifcM«. >q?q~bs«is»dí»' ^cohSttf 
ÍVUMIP* Neta aanVh'isí?»^^iídd,. fidé 
Í<« PUédo UamporarAf  ̂é niqgúá pisoSlí- 
[mfaqk aituintóteaíive. - -> ..-v,
-íiWdoprétfsín,iíé.^iJrM*iio -por
4, *"«4* íT# ^
Galle Don Juan Gom es 1
i t
te ssí objeto ds o
iatsrvíonsu e o
villu, slopido, SogaljBrvo, |lojú(t y Léiqz 
López y 80 aplaza Iq C|qsUó9' hasta qu* 
qo conaulU el acta f *  que apqracs' el ' 
stofrdo do qqo J^^l^vsl osñfr }
relativo a que salo do un daotíue com-4 
patiblf a sas, spthadof a Antonio Martín 
Saja, hijo do un* psjrtors ^ la U jllo  d f ’í’5
Torrijas, fallecida vicUfua doJu hídrofs* «
« •  4.XÍ-5 c é n é f l io ®
cafga 4© íooan.̂ ador .doMsíwlr̂ ^̂  df-tSq'r-
BS.,! * o ' - '  . ; ' - ----- t— a??®» Migii»! 'Robka $iorr«, um
i   ̂ •» »n propósito l,|>|óndos9 p*fs,^s«»hthií  ̂»í hijo dqmtó
4-4fiq»%,PIJéOiS*'Un:UUÍ»vOk-os«tdO-B»|i*J'n®. ™
Hidráulica, .^ebr« ©ruco del QuadaT¿7 
aína con ktaboría dol Bas.
«sstíonará do 1*
Jflkiurfis ds Obras públicas oí alumbrado





to df,80 dssoe ds quo.passol ftounto >Ahi 
oomisió» do Qbias púbjisiii, ,
, Bl ^tqdo Ô BOfj.%1 dic«;q9« 
iBconvom̂ t̂aqp̂  soosdií ié to Lilieiáo
oxprssa qds ss frati.db iafsrir tridlé̂ ias 
a una p «r s ^ ’dtgniéiáié. ni
Añado qao el sfiñor Oómez Chaix 'uo 
ha'hecho máé qaf olerihfr pértfeáíar- 
Sionto ai señar V-nfios.. - r , -» 
2i hubiera ̂ baloiedilo qfto ol̂ sftSuta 
estaba mal hooBS hibríA uinilÉáédî îrfia 
»t¿*1Piél«6¡óa Sn okl^olamo^s. •
Bl soño#<L'ópi#.<,tjópoi 'disoqui aqéá- 
Uos que so doelaraw raaa«lt«mantô q»dî
' Sd ®Pihsí^* Iq, r,¿V,i¿4Bíi qi 
inqontf*rso.gr»yomoi>io qpjarsiq, de S» 
r a arf q  * ““ 
nos, don Migii»! 'RobUa
Jifá ar-----
rfrado.
Con roepq̂ t̂p a uu qfici® daj N.̂ k9cí44o 
jpaqpoeltvo .aobro suministro dq
*i flqaUÚ dios
jfne se hajpueste al habí* son ley fam 
*W®«i fitto oí *sun%aiVso 
la masa Ifsta fi afbíMs próxima su i 
traord lAsslupión nsotsaríc,
(Ipnformi,
, Tras ÍHrayss mauRoataeioEms Jo los sa- 
^?“ ®dsv¡!ty y Roin. pa^a a yatudfs 
do !aaqa|i8i^n J|Mrl4ii6a, una solicitad ds 
don Juan h  Roiín, rafarsntf a la casa 
mata sítuadq dentro áe la finca da su 
propiidad, nsmina4a «liaza ds l* Victo* 
.ría», . , ,




| a y »4 '̂ y  jpl¿Lchado de, im  qijielln
:̂ tú 4éfítíífto$
lá^adü'y ^la&ohade
 ̂ de  ua par de puSfio^
C á f $ » l ( s i l c  0 .2 5  8 0 . § |
J R J S G f A - L P  •‘ . ,
Per seis poeeltas en reeibos do plftiL
^Otrogala una sais do jabón PLG- 2̂» ^
i p » i . i . A « p o  , B E „ ¿
A  L 0 9  BM FERñlO g DD ^
' Oádm-Málasra
1 jii. - I '.
. -,0? .'f ^  'VJfW
dfu Antonio l?po^ 
.Mai4í|t, {karücT 4  ̂público qp-- 19»  
trojumdó «ra*^.*s. p.«iar«asn
ybjarobajadoka'prfc^a*, 1
Gonlmúan «pwj»looia$St» «nwfo '■*'90,
" B L ^ L L ' A V l I J Í i f '
Fmu'lévovsaiBr al éúbUcs oou* prostoŝ mify 
le’ vémba LoNs lo ñatori* do
pidúndo so loq nombro cpnaorjo dal «« .
m«nto|is>?df ^«.p iíf.i|sal.
Bhv^4í{a_é, I* 'Gemisión do Matadoyo
EW ALICANTE
DRL
O G TO R  LÓ P E Z
fo .efilBSITAL '
eallléiáa li&faUbleiidi^én rftiioal Jir.ab- 
llílS,'bfili do «afiéii y dttüttñs ielss ^ 




|una Sbq ĵ^ñ dol soñar OJmodo, prepsv ̂  | higu44
''' ’r - ' ■ ' ' ' ‘̂ W : ! ' ' ' ^ * ^ «  W '  'M
S S L i - i f í l S . ______________________________ ■ « t » B W » M  . .
tói«'•■• ,f. ,̂ , • ■ •■.' '-‘;’.\':v',?;"■■.••>■; .' ■ • 1,
’Vk̂ is y iie iu
(por TBLáORAFO)
U^Añi 17-1916.
E l  « M a p c h io c » »
L«s P«{m;^s.—N« b4 litgeáo ní»gnnR 
na«Y» noU<'i« éniirsntjpartv portugués 
c f̂á«ohic !̂^.
Dar&ot« l'ii. tfti'ds st fsoibitron divar» 
«es radiogtfomas de varios bnqasB quo 
erazmban osî as laitUaíiés,  ̂caofirttaiido 
qao la sî î&eién dél «Mitochiee» «ra éri« 
tío», ■̂•'' ■' '•
N o  p a r e c e
Les Palaaas.—̂ Bi vapor tinfanta Isa* 
bal* re,diet«l«jrafU ’
orneo '4a iií'iSrí#, 'al lagar''déí^ífati{f»la 
feaSiar ai traafápr't̂ á l^éítu'¿^é«'j!)(4Íq l̂qí^
L A b O f H I T É I
V Coseianza !a sosién a la hora ü'ábítcai,'
praaidiand© ' ; '
So»tprobadaSf^aílaiÜvaiaaiita^ -varios, 
dictámenas.
S»unirá an Isfardair'dal din., * 
Discdtaife al prayacto , rdlátivo al
«r?i«)álp‘iíó !«a nííSiift'la Almadate. ’ 
Láiéap dífl«ad9 na voté particnlsr 
,quo ss'rachezadv» p,or i* Cjamisién.' . ;  ̂
A>ba h&ea a*gtt»Ré 'acl»Sft4l®n®í?AlS|o* 
‘t«nai»n.‘  ̂  ̂ , m
C S* retira «li\)8tf partiaul^r, ,y<ap^P$bf- 
J «a lai totalidádi 'eemansando el debata |f i 
t-articáisdé. *-■>« '.’
Jrqa bra^a discnsiéa as tprabadéiodié
wíí23S¿»K5̂ &® ir.- «?“
chico», hasta ahera no «á rabibié héliélá f ,
í  IreTtétrasídd' Vei¿  y ,;d|f fé
I  Tay-r«gena. ' ‘ ' "J
p  ©tiadcaípKdiadq la ,báa« qúintfi. v
% Saapóodaaa ó! débate.; fiS «.!^bStftrl«
f sasión.
tranaparti iát^anéü
L o r d
Gidíz.r^Preeadanta de Sevi!]|a llegó el 
pritt»r :l»t%4«l Aieairantezgo inglés Mt. 
Brcssvi'lMe estove en les Bardanelos, y 
aotuelaéí^é viíja por Atgsoiíah y ®i-
braUaí^?.;
Q k o q a e
Espada diee que si praeisa ve^i^,d^^ 
eéitservederés io harán eoRtralsLiht|fSlljlt'' 
cién del presupueste per diez enes.
Varios diputados formulau observa*̂  
clonas an.áiogas.
^  Gáífédt dcftealeal p?«yWto, expeaífi» , 
deis iispeeibílidfta de realizar obresen : 
lnáñ-3©^db?; ■■
La«éotase de-lsaManifastaeiones dé» v 
les eonservaderos y queda en ai use dé ¿ 
la-palabra para mepann :̂ ' ■
I, Suspéndase ©i debate y. so levatUf :'|h.t‘ 
sfsióB, '•■.
L o s  a l c o h o l e r o s  , T:
Leé alcoholeros, con loa raprarééta^'’ 
tes #n Cortos d« las previnaíaé iníq;^- fí 
s&dss, Síi i-(í!uaierc» en el Gongrase.; 
Xaaaíntbía&lfááagitadíiMBaa. „'.:;y 'v 
RepráS®ataudo ios'itet^rásaé da- '®****®í^* '  
provínti»- hafeiaroa Bitrada, Escobj^r 
Alvaráde, Réi&«z Ghaix y Ortega « í« -  g 
mU ■ '.’ :. ' -
11 día 39 pél(^Í|r4«* élM Mnáiór^^
. portante. ■' . ,■/' '' i;
En rapreBont&éidh da lee léduftrialas
■ tnalftgaeiî s, aeí^^^^Obí<io«Lópoz;|
» Rémanón«sraeibi|.an al Cengrfté éí 'l
¡ Gomité deiaáusíriesíníéatríéáf deBareé* f; 
í lana, cuyes indMátiés le partioij^OR 
habar yísitado ál Hatrquóí ‘
' quienes niege,, en ábsoiuté;
Bi Comilé pidió a Romanoiiaé'qué al I
.lé* ?áa^4é
Hnndinaienth;«  l^cqé
 ̂ Conaunican dCv»t(MrMar.fua g  aqHj-| jcomo-
Uas agnas hs sido hundido un bdqua da | . ri«(sj»íftn«irf senip»  ̂
nacionalidad noruega, auy© nembre se 
ignara.
 ̂ tidas. . .
, A Í nerte de Toldach, daspné» de raSi- 
32 tripulantM. .J oficiales, 180 soldaos y 9^etrallade-
B e  L a  H a y a
Oaptwé-|^ -̂ BU teda la región se sestieneB^near*
Bi vapor «Madlftnd», perteneciente «  I  nízados eembatas. 
la eóinpaSia de navegación 'helanlléaa, | Ri aheniige hes oañenaa cea vielan- 
da Rotterdam, fuó dotenide y llavad'é a |f eia; n w ■ '
Zaébrng«%»r un submarín© atamini Hamos'reahazad© todas tos ataques.-
' En la Dobrudja contínuamas el ayan-
' - ® I  co hacia al sur. ^  ,
Convooatnria Bl enemiga se retira, inoendiande las 
Sagúh la «Saeela de Woée», elRaichs-í> pti«fiios|,oifdeuge pida, 
le g «¡ra convacádo .pas« ,ei cinco de 'Di- |i c ’ '; '■ ■ - Y o r  h  " '
. . B e V i e n a  . - I
• ' '■.■'■ ■' ‘ ^rart©!
PregresAtoas en ,̂ ín1 y Olt, haciende | 
prisionsres en el nérte de Campolung. |
Heoiios éfestaede in  reéoneqisalente | 
en las alturas; de Mestaéanas,' Vdenie | 
sosii^ieirdn éombatcs las fUérzas ayán- 1
■ i Í © : E L í á w  f
OenleajtaolÓB ^
Caleadarie y saltas
I M O V I B I S / I O R B
Lnna mengaante ei 
Sel, sale 6*44, pó
1 8
a 5as 8«6D
é > nase 0 ’*!^
Semanm 4».—Sábado 
Sante de hoy.—San Román.
Sant» de maiana.—Sia. Isabai. ^
Jubileo para bey—En la Kncaraaeión* 
l i  da m*fiana.—I¿ « » .
IS sU to le ii MetaorolbRi®» 
i  áo l laa tiln to  de M álaga
ObgarvBoianas tomadna a las ocho ̂  la
Lea ségnroa 
Con metiye del recirndaeiSiwnlo dq la 
eampafim submarina, han á^nmMtáde 
eensidaráblámónta Ies seguros porrics* 
go'dé^dúeríai
.NqBfirasos ce^instárifs, i|ittchM'da 
•ItoéMpaSotos/itowmarétt’éuspS]^ 
embarques, por temor al, ancaracimieilto 
de tos'Mgerós, que hán' llaeido al 8 por
dsfiio.  ̂ •, ' . .
A bí̂ rdo dal «Antonio López», deuda
iMta, el día X7 de Noviembre dé m«iAltura baiométrioa redndd» a Oí̂ j íbS'?, 
fifáadma dal día anterior, S0‘S.SSiad a 






Anemómetro.—K.m. 02 94 horaŝ  69. 
■itada del eielo, cubierto*
Idem dei mar, tizada.
Bviq ôriMifo mprn, S‘l.
Kdnvia en miSs. 60.
Bl m  A«..rt» h» eM t..l.d . «1 í m , » -  f  « f  » »a »r tw  l o » » g M «  »1 _ «  » • '
fV " ?  “  -1 K»i»É, I  alóvanse al 7, een tandanoia a atoa-trquóí de GoimliáS, i  chique le dirigiera el «ebiarno haiga, 
i tó.ü llt if ir  la I con «stir® »u *«sta enoMÓ8Uo8,.ma- 




cerensí de infánleiii dan Jayier 5arnán-
daz. ' ' ' ■■7 ''
lata últim© y cbj'̂ uffs» raeibiaran 
gravas hsridas; a '̂^ddieo iále
ÍMUADi iésáviln»*
Da principie larsasión a las tras y euir" 
te, hsjeiá bresidanbí» dé VdHaattevdT 
Bn el bálioó azul toma áslento Alva-




Las ¿0] iiQto raealliran
"■^'iflas leves.
rk regia da Vantoiil!©  ̂a la qhi 1
*iOttaS.
een
S u p e r T Ív ie i i t e s i
depeiiaía^ dana iadiy^oadalcuMpo, | g s ¿ ‘ ihaña^ia«g«néis. 
para nO,matar lustáiB iéptraciéñés^'^ ^ .,
Azzatl dsfianda ál darsaho da.tós da- 
ítof d i f ^ d é
na^x^tod^  p^tos ' I:
Alvarado dios qM si Róblarno aatudia 
nn jltoyaai® ragulánde lASTaiaaiaues én­
tre dapandientss y patronos.
es aas^m-^ tara l  e te n . -^metidas o la 
jbjí\éé4̂ é pór él AjFUüiajítwñî ^̂ ^̂ Ĵ  ̂ |  las pablacionas halgsé, -  .,^eg -  ̂
m ¿  Ji V v | asclkvitad. a los trabajas lers .̂?®*
Rémanonas ofreció tratardeqptéa§a^-4 les daportadonas. .
te en Gens«jo. p ‘N » dab«mós-—sñad«f—déjsí'da protae »
‘ ■’ " í ’ '■ i  tarden vehemaneia .«ntM la*í 
í:k : ; i ; : :;í | para qus en nombra da los layes do hu-
Esta tarda aíguió eircnlando al- rumor J manidad hagan casar ésos actas inteie- 
do que datiajas y manrisks habían !le« p rabies.''-íh .:rí -.y ':
B e  G o p e n h á g u e "
■: ■ ■ ■ >■' ;■ A-'t T  I Apiqne
.I.IÉ .ÍW  ta n « «o n
RAto df stt^yó 
que lypiasistjió




i  j  • 1- ...1 1. -ji I  Rnel nigeciado oemspondientodafs-
ía * i d ig-i Rédaiankerdo ha sido reelegido prest- g^fi¡grn© civil han sido rocibidos loo 
partes déspar-1 dénte de la Dums. * - ■ . pattfié- do .«agidantaq dal trabaje su-
| ' 0 M l m a S é l ® s p i i i ^ ó s
I  ( : ^ R  z í E i í á F Q N o )  f i í  g ©  V á z q u e z ' f f t o r i d © ;  f i d r ó n i m ©  M a r t i n
^  M a d r i d  1 7 - m 6 .  ¿ Í  H a r l r á r a ;  J u s í i  V a g a  ^ a í a ,  M l g u a z
g a r a i o  H o d r í g n e z ,  R a f a a l 1 i z q u é # á ©  S á n -
fti .ohaz;£Mighal .ewíés Mata y RaméB
GópanhigUéi '̂'*' * *  **d* éntragtda si 
aobiérno 4  Suaclo 
iando da la procíamoaio» 
tro*alaaiinaS da la índep«BdéS«a '
lonia.
B o m b f l ir d e e
N o t a
— Ha Font Radrigdaz.
( j Ms. el cérre». de MsiP^r 
tos î guioiiitjM via|efest 





iatto a Ífícpparto, qué éF*'«r é̂  ̂ I  ttnóamwíosnoy otro ingíes. |  ̂ _
. Parto.—üa avltder francés pfrtíó" ^  don Bíuns Ísgiu,,don
■ - - ------- "^ -^ -“ unish.
LisPalmas.—Han llegad© pp,i|n. bQto. |  Gasíravido protesta dt j%i|di*ébción, 
diez y sais tripulantes del valer© pbríu-1 colüo sospachaséi d# un subdito BUSO que 
gués «Emilia», tarpsdeaio por un «ub- |vhiáda tiene que v#r>oon «1 anarquismo, 
marino a disz millas áét puorte. |, \ ̂ dimás pidf i«^^icaciOn«a acerca da
Traía cáigtmonta d. madara. ftos;p<yi8ton«sragi«ifaáa ón varios
Los vsi^rés que' débíení zsrpan boy» i  éútoé la guardía„éiy|l yltoa paisanoA 
saspandie:fén'é^^iiáa pér..4sm.oi'r a to« || •. Ré «ntra ®n la éédsndél dís. . 
aabmerinqs^;-; • ' |  ;
túvoion aun Ansq 4«1 ̂ étiito y qne-iedai 
ra permaneció todo @1 día en su dcmici 
lio. : ■ ' ■ ■ ■ -
B e
R é V t íe lo
(S g a o r a n o ig
ceda la pntobra pait|=éÍuf«épo», y cfnsa-;
Lis Palmee.—té signa Í|qoránde la | gisfaento.
I  ra a Ja ptísidonctoifpqr'nO'éaasplir alr®'
■M
tuerte doi' éMaechlcó.» I '
(íébR rÉ*MítóaFoj¡;-^ 
' Mt^ríd
R e u n ió n
Vjiüanueva Inllama al orden.
Rémee apoya el dbréobb td* AlbMrrán, 
M' dioítttdo que st. hsKít éi|.toáá© en Ja or* 
j  den. "dal día ántaS4é;lá'borá*s85a!ad«. 
i:w;.:^^ton«oválo y
0  aG r̂aa que 'd®,ntíip.>dél;'r#gtsm háy
l^madtos para expresar toÁto'coaformiáad 
céife la prssidanbi®, ■• - í-
Se ha réunídja «1 ?lomité éjecutivs dé la | ©euosd® Ja potob?am Vantosa* _
Juntada subsistoacía, para tormioarolreeiament© ,  ̂ édc&fio y asegura que Alb&rrán? tiene de-
*   ̂ 'vrá«iAa |r©choah»bior.'' ";-''-
■'7 ***® * " I'-Pró&uésose un eacáná®!©; yfránaos
Latdcansíón esonétoíca francesa, vî  ̂ / Reiñguez. CivAntes yot;^e8 incrapau ja 
tóavAlbahpará.exprqnsrlo.' la, impr<nión S.Í®b ceasérva'dblfts'y 'a DéíÉjjSrguazRáé- 
saticfAetériadqus la ha-prop6retonadq.fi ' .
“  ‘  ' R l  t u m u l t o  a s  e n p r m é j ' t o d o í s ' g j ? i ] í | n ,  j r  
f  aigWós ‘coESfrvsdorfa. pr«tMÍ®p' ratí- 
/  r a r s a . p a r ©  S é n z á t o z  B a s a d a  t o g f a  c n ! -  
;; míTIoi. ■ ■
’i  Levántase Ventosa y diea que Albá» 
t  rrín tiene derecho a hablar.- - ' "'J
S ^ ^ eva s  protestas.
En el Cpugraéo aé noté slgún> revuelo 
acerca dol^giro político qn® hah.íá te|pado 
la discusión dol presupuesto éntraérdi* 
f'ltoria d3 F&monto. ' . - .
Se señalaban Isa palabras de Espada 
pidiando a-Gasset' quo, deotorara - s i' ara 
obra do partido o nacienffiK
P4roc«;qné tanáhiéu Ggséot está dis- 
gubtadisime'por la ruda #áíto|Óa: qqé »a 
'ieb-^ée. '' '
Roman'psfs, al enterarse dol rodtV.o, 
'dijó qué nada ecqrriá, ’ lü^líéq^ióq ’¿U 
una bd'sa da jACotô .
Anunció que «sguirá las g«3íioufS car­
ca- do ks.jiífsa 4a mina's'ky pA¿Ucver> áe 
-iiegar a uua fórmuto.
» í'*; A ^ é ^  Molina,  ̂don Fóríeaaio Gómez y
„  ’í ),.m W i.4n<.l«. , ,  | í8nÉ4MrtólF«MáBí.«.
R a m a  r  I  b i  * . í « l . r  * l . n i l « .  í . « í b 4 «  «  M e e -  i  .  ,  ,
Gomunloado I  »Mr 70OUómotroé da torritorie alemán, Dasde la cároa! do Málaga es eonf u- 
Bn el franto da Trantino so señalan | salvando los Atoes., dido a lado
L i nuestra alcanzó «en sus fuegos a | g^tóniea.—Ma da»s»b«3qá« oue-  ̂ a .k«naJa, civil de asta preyi aeíá 
v ,r i.. e e l u M e . .  d. trep.. .n .m .g »,,a . ¡  „  8o „«,g ,n u  iW i«e .
Q o e ja  . i  farnato, Alptndaire, BsnogjílbÓi^
Atonas.—Voaizetos tolagrafta a tos | * a ; Robaros, Pojtrra, Vilíanndva dal 
paisas aliados, quejándesó de que toe I  «cgario y Junquera, por no babor ra- 
ágantos alemanes sn Maeedonia porsis* | nitide a la Diputación Provincial las eir 
l|n en la campaña eoairplos movimiaáa- ^ - -  • -  *---------- -—
S iségnidas de buen nómaro do carros 
dirigía a !a zona del vallo do Adigío.
En Carnia, los apiraSos contrariea roa- 
lizarcn incaraionas, arrotando algunas 
bombas, sin causar dañes.
Varios pfoyootitos cayaioa sobra Nag- 
gio Üáenase. matanlo a' dos mujeres o 
hmeadé'sa’irss. " ■'. '
K a  k s  a l t o r a s  d o . $ a q  
d o . G o r i i z t o ,  n ú e s l r a s  t r e p t s ,  . . p r o t i g í d a s  
p o r  p o d e r o s o  f u e g o  y  c o n  la i B Í o r v e n C i ó n  
d é  la a r t i l f e d a r , o c o p a r a n  a y e r  n u e v a -  
m o n í s  l e s  « s f í n e b é r a m i e n i o a  e v a c u a d o s ^  
B l « n -,; « n t r E Í d a  l a  i l o u b é >  © l  a d v s r s a n é
tO ASEJe
viftt̂ .íflopéeiaiÉetoiito onr.to:-qae s© reñéito 
al impulso cracionts de nuestra Inánstoja 
y gréttdas dispeiqíbiiidades da primeras 
matarías. ‘ i
Gambiálondtoprfsienas sfbrp la facli- 
ble cewb!naÓii|d*de nn fsfuérzo eomñn 
para' le eeletitttoteiÓB oconómicn, des­
pués da la gnéréa, a baaaf 4f  nutstras 
primaria méltrias per la «isjiortaeíón e
''''Lás-cs|̂ l|alas ',frañ̂ ^̂  que
los nnésMs,'algo títkidos h'Osto' aberra, 
satdráA dî  rstrasanúéhto añ vista da los 
grandaá hégóéiol qlif pflrán andar
an unión de tod>to#qQeff>̂  '
El diario añeial di liéy y^utoioa úna 
osladístic^ ralatíya » la  prpd.uoíÓn.da'cf- 
roales, c'- í‘>*íiatn»»*¿* lea«Igutontas cifras: 
Triges, 41 509 900 quintoJes ttétriooz; 
Ga?jtcna. 7 300 060; Gibada, 19.600.090; 
Ayens, 4 000:000.
C lA idB u ra
La U aiy,9í8id«d’újirpanoco clausurad^.
R e a f f ^ e a
Gqssft ha fifms de úna real ordaq para 
rsseiver la oúasííón dá'íós tránépqrtss.
L» deposición de referencia :«éaréa 
los tres sjgniantos «xírsmos:
Pfimsr;». Qac se edmitan fseturacio- 
nas a iu ocns>igUAción de personas detor- 
mioaéas, imprimiendo les «I portador.
Segúnd;̂ . Para les alne»can» jas seepií- 
caráu, on las primeras 24 bares, k  tari­
fa cemenlt, y después ekao más altas,y
Teresg*. Ki ri!:<f.argp ,nos#i4'8«to a .be- 
nefiéto.di'- c>(-mc%0 qp.. sino .que estes 
abe;üa;.á& un 15' a, nn Sb-.por ciento p̂ .- 
rs fioes bañé-fices.
" B o ls a  d é ' ' ' f f i [ á ^ í q .
B E IIIA I8 T R 0 S
% . ■ ■ .  ,  A  l a e ñ i r « d a
f  V AtSaŝ ocb:»,da 1« nqfúe-se ,:symfaíé'sn; «1 
despacho-ái»l G«ngrsaO: e.l- -G»nc*j(r£da mto 
f  nistras excepte Burell, qas signo «nfar- 
!§m0vÍpGá»aot!i qtis sO bdlí&broú éQ-búneo
’C &SÚl.-'- ''--V ■' 'i*- '" ■'/' f  '
4̂f]|>a; 'dfj® ^ a  $0 ' acuperian dé cúéS-
.'1 ‘int^uto'un vtotoníé.até.qas» por aorprasa
# tióbb» ̂ dtaíWísírátm*.
—¿No habrá buíéf, píáguntó; qa úii|;
I  ̂  ~;^Do,:knblérf~répitoó,^
■ústod«úl!q|a.''|Úf\
J: VíUanttava ruega a^Ventosi ijfúĉ bo íá-
|.!l©|q''anuncifría g 
i  g i a r a n  b u o n  s i t i o .
sísUde 'reÓ'lî zsfdo fíáncíímsnt®.'
A u ’ f e a r s o  l í , » ' í ^ t ü t o r i « q  s a e s i r a r o n  a c -  
t i v i d a /  b a c í »  l a  j ; s n &  á ®  B q z f t i m a l a  ( f l u -  
d í s c e c )  « a  t a ú t ©  q u e  n u o s l l f e á  i n t o n t a s  
I  r e c U f l c Á b á f t ,  a v a n z a n d o  | l é r  p á r t a  d a l  
'  f r e n t e .  . "  ‘
)5s rogistrárott paquiños «ncGantras, 
epodalróndonos da algunos prisioneros y 
do des morteros.
Lea ayíoceii «asBáígos arrejaroa i»ás 
b̂ mb&s én ©I valla da Garso, sin canear 
víctimas nj daños.
' " ^ ,'Nota
s i s t o ,  p o r q u e  l a  p í q s i d q n « i §  í t o  f a l l a d o  |
«¿  al ti^nnia R *nfta ll«l V ' MadífiB h.á • '>
A  la  ia li«
Bf Gqúúetq,|«í'»l®Ó a, Ifis'-ñuéya.•-'w*éÍasu tq¿.Jñ#pfto,q«q'b&y:mad|<^M _ _
t búas para damestrar la disconformidad-I ■,^‘bs,Úf̂ d̂ito,qú,es.s»
 ̂S a te ^ a r a .  |úléune8ézpedidnt.s. qUo ¿a
l Ú d f S p a b b i
i SuS?Má¿M'Vi»tói(., r ,
I  p r a s a p n a s t o  a x t r a o r d i a a r i o  d a  F ' ^ m e n t o .  ^  '
i n s i s t i e n d o  e n  q u e  s o l o  s i g n i f i c a  una I  '  ^ é g o  s o  A i ó ^ e n é n t ^  a
a l t o ^  m i l t o n i .  ,  .  i  • “  G o n s e f e -  ^  ^
‘ ' V Ú a i v e  a  d e c i r  q u a  d e b í  s o r  r e t i r a d o .  |
^  l á t e r v i e n e  e f  í q a r q p é s  d e  F i g u a r e a  "
-7 p a r a ' a l a s i o t t a s  y  á s e l a r a é t t  . e o n t o r n i í d a d  
k o t p i a  r o c o n a t í t u c i ó n  n a c i e n o L . p o r o . a s t í -  ^
 ̂ m a c i q u a i e s  e o t u a U s  p r o y é e t o ú  c « r a e o n  d a  i
fes anti-bdigaros .
Paraca qna hay úli plan decidido l̂ ara 
lanzar a Tanizelóé y parjilizar la organi- 
zacíópd«rafnir¿©édáBÍínad§8 a cómba­
nt iéi i  tir' 1 Bb?g»i:to/ , -
PA B Im
■ A STE LaR m S 
M ÍU U E R R l
S í t m é 6 %  w á U í^ T
H M  T O D O S  í i O S  E ^ k N T E S
 ̂ LniituaciÓQ militan no ha variado 
' en oataa última» volate y f uatro ho­
ra», más qna en Maeedonia.
Lo» inglo«o* hicieron un nuevo pro- 
í greao al norte del lago ^ahlno», sobre
; el; camino dp Sare». ,
Lá Agéneía Stttoni púé»lioa una nota | Lóq franop-garvlp» han ocupadtĵ  
aesreá dé la feliz ©í̂ sív'aj italiana sobro | fin, las famosa» linea» germano búl^» 
la oriUa;ííerf« do Garito y zana d« Gerit* | â» de KUnoli, llegan^ coam a »ei» «si­
lómetro» del »ur de Monastir. ;
Además, en la orilla occidental del 
Czeria eofisígttî  **
* ,t * r .v .\ 5 r ,  f ‘ o d f r .M  a»* p » » » ;
l7lrqu»s» oaeafntra_ carca de medio | qúe lof ĵ eíriî ĝ q-bátĝ  ̂ ^  r̂ jQ-
%tificaaionaz do ingreso» «orraspondionto» 
 ̂ql mas da Angosto éUime,
J Para il día SO dal aeinal, a las once 
^ d»la mañana está citado en la Admíúijs-*
do ̂traeión do Goatríbueienas  asta pro*> 
vincia, »1 gromia da «Giféa Boonómtooa» 
para la atocoíén do nuovo síndicf,, jyor 
ranueaia da don Antonio fioazál»» |Ba** 
llardo
S« encuentra expuesto al ptblic»,
«I fórmine qua dstormiaa la Ley:
pev
m
Dicoque nnastras trepas, vaneioudo
'tongranMú'dI'Ícaltod«s-;dei;'-tto la 
teu»^ r«»to ttoéíú anopíga, togtolo
i u l * jroíríb e átgáf®»
kilómetro «1 n«rta do San Matees, en di-1 tir sean ubparádoa de att centro 
racción al ésto da la; airratéra qno das- 
d» to cumbird da dicho menta cenduea a 
6oritzto,'rectificandd nnastre toante, que 
tsaÍA torma cóncava hacia naselroa, y
y p
Ba al ayuntamiante da Banáhavis, jú 
contribución de eensupos pata ai -
de 1917. ' ■'
 ̂ En ftl d® m»frícula dé
sebsiáiaindustnal para ®M9l7, lto raía- 
oisa' â d» utwiidadcs tormaáas por íé»
' eontribayA;o>tas y rspastímianfo para aju- 
í bwr al défi 5it dol qctuaí. ,
Bu ei de Babahavfs al padrón dq^aó-
* aóiúks porsanatoa para 1017. ,
* Ba ®1 da Bsnadaiid, el reparto dé 1* 
ceúfrtoneión territorial, por loa éenoépf 
tes da rústica pocuarlú y  nrbana para
Ü1617 . ' ■
Ba el da easaros, el padrón  ̂ da oódúr 
las personales y al repartimianto úf !• 
contribución tarritoral por rAstica.y i í f  
baña, para 1917. . / ^
i  Bl ayuntamianto-do_ Viila.nneya det 
g'Trsbucé saca a pñb'ica subasta, por 
lí firmiaédo dtoz días, o5 arriendo'-do los 
arbitrios do ,p®*8s y, medidas; y deroeko»
-■'■‘B e iP a s í ís  ...
L a s :  n o t i c i a s  d O i D u *  a r a a t  c p i n d i d { ^  
queids-rnsos; fain:*tonadadé:ias n M P ;
t o m ó  t o m a  o e n v a x a ,  h a c i a  a l  e n e m i g a .  
1 E n  o s a  z o n a ,  a l i t m a n o c s r  d e l  d í a  I 4 < é o  
í  d c s a r r o i l ó  o l  a t a q u e  d e  q a a b » b i a  r a c i e n -  
'  t o m o n t a  a l  e o m u n í e a d o  d a l  1 5 .
L  > s  P b ^ ^ t t o  a u s t r í a c a s  e l  v i o ­
l a n  t é  : b o n i b i i | | t o o  d o '  n u a s t l a ú ; - l í n e a s  d a l
16 W 1-̂
Francos. . . ^ 83' 00 83 25
Libras................ 1 • 23 09 83 12
latorior . , . . 84 60 74 75
Amartizable 5 por 100. . 83 65 88 60
■ ‘....4 ftsr 00 00 00 00
BaaeoHtouano km^ii’̂ s.av 000 C-0143 liO
»  dsE«a*ña. 444 60 441 50
Gompañia A. Tr;b»eo. . . 281 50 282 00
Aznearerú Pretordiites. 00 00 74 CO
»  ~ Ordinarias . . >60 00 23 00
B. B. RfoPtote. 1.. >81.50 259,00
VI mk á  P - @ ' i
E n  G o b e r n a o tó n
Bi subníCí^sísrio da Gobarnaeíón reci­
bió a 1*8 párf̂  distos, aaégur&ndolas qua
ea<p»cí« do .̂olictos.
También n«s ¿lijo qu$j Komanonea se 
había ausentad© á© Madrid, paro voWa- ’f  
ría esta tarde para toistír a «as sesienpa 
da Cortos.
S e l i o i t u d
Hna Comisión de tobricantco curti­
dos, da varías regiones, visitó a Alba pa­
ra pedirlo qúé nO 8® próbibá la exporta^r‘ 
ción dé su? productos.
Á o A t a r r & d o
 ̂ El mñér L « €íorvu sa halla acata? 
rrado, guarúaryif cama.
p'lán armónico
I  Abunda ®n los argumentes expuestos 
; péi tos antorierss oradora» y tormina 
i' pidíañdo que se h#ga intoasa política do 
i  ttonsportss.
I iDantro d«l salón ooníaraneitn larga- 
í  monto Besada, Viiíanueva y Demisgasz 
: Páeauai, suponióodos» qac cebra oí ínci-
r ^ J e r a t ^ K  I^«-;»éticias.dé,i u^^^^ .  *  -  ,  ,  ,
; naiÓMís ' .. . I  as'íesVOSOS:ha ««í' ud»  Jas-op® Gmcf :ajásénó.és\vas .de Eníá«tería ano-
 ̂Gaasst festifica y haca notar la coinei- f  otoñas «n la Robrndto, limpkndo d á Ó K  miga líogaron, con víotoacto stom^ro
v^oramovar ©bro» púhícís. p ' Aunqu» íoni&manto, también‘cem6ip,'-.i.ch'eramwKto3, poro, a pssar ; dai faago
4 D*fl»nd#.ontttsiá«ii,08,m®at«.-Ia. política f  fl d«8aici^»úto;|«. Ja .rqgión do G«éM-iatonio’;praparMorio da' to srültork nd- 
f  hidfándca,quí'm^"f5^'^''•-c?*^sb»M®ft‘- to«z«,. tos rychezamos d® nnastras da-k
jy cíes y aum<!n'to-la-"ráqosza. • ■ $t ■ j  , -a.'- i i ‘ i.
|3 fc »4 «0 . i » r á  »«t E S I»,í«.|  _ I  J Í Í S Í Í S v ? ; ?
■fción. ■ .i : ' Hamos dafjpbjRdodo» aparajoq a »#m i-s figé  impidió ̂ 'qú«
'Dics quf'él ps'ffl ja'zgará oníro las dis* p ĝ s_ alsus'-
I  curaos da y •'¿■‘iéuyos. 9 tripúkKlss, r-™ . ..
i  Rspíto q i« « £̂-Á cb.igs'ío a síj ?agi%toáron-num*re»»* cem- é  «1 «fttsrz® fl» eos
' Rto«áor tô  P«woí»nofi d»» paí», quisa sa- ' bM'kñJeútW'’ f  dqícato, vaz'ínas su« fiiíss,
lid'.a ffu® i. 1 h- f.'aíit'á a .'a crisis qua P-? k  «'^'’-b® b.cmbardaamos; lá 'sota- É  y ^«cimóa da r.u*st?ií* 
ss's r.-,%Edud á a ' M ps;z, •  ̂ dóú de Esh Aizetls y oto0s'')^n^^ ^   ̂'-vioRdo «I oacmigo que tadí?»
A.6 ai4i<7»a . ; c f  wsoy;&ctosactaa!sa ,v... . -.;v Be'LDSláñ*e®sV ' 
vii5.ra'jut; «1 copitád'y , tos  ̂ Oficial
IW-lfic. CP'. ; ., Ltoi-Mis, ?5?I- '3 bcmb»rá^ó,lM.nu»v.«
{'. ..'tosus 4a aj^r. ’! pe*towa^_áií_( Añera.
V aaüifq^ó» í*« Figaorea iBsísto «n sus a «p'ffB oa&aioi, a 6 ««naiatos ;̂ .399
-e«í'Síi<‘a’". &í pf6yííCi"»,‘'S»guraná0 qrjA ®s- ^ • A-fi v .
i i* < ’ iiii.-,«•? nes ilovtfíá áItt ciad»¿i 4 ■•sueid't) Aúcra.nq» d ©a«-
Y corfiidn! ¿  migo, y nosotros, au oontostociéo. bom-
Yoniobá insisto en la nocasidaá éema.- f
eficacia a tos Í  ,
Oesoésfía da qr̂ a con ios proyectos ao- éjj^ibsttdo.ua
I  curar labéffponorae por etodesfiíaderd ^  j  «apa ai próximo í?Io en f l
if dto Bahúna, entre la derecha eaoaalga ¿ijsataa y 596 í 0i(p6isti»;»m8A«
I y la» fuarzf»  quq deflondeia la depre-  ̂ '
§■ »iÓB angosta del Yardar. .. .|| ^gg ppopcsietosjís ai gl?a|d© dal.^éit^o
I  Apena» hay noticias do Rumania y I  
y la Dobrudia. '-. .. ' j  /
é  Otro tanto «ucedo con lo» f r e n t e » : Ki j,u§z ¡nstrueto!? dol distritoide U
fra ída lta lia iio . i
l! Sa ócddent», lo i írancméi han « •  ?, fensera» y
«asta da B aW y diversos asRlios contrú f  cupotEído'ta fferto Ríeiiolr que ba- 4 ón eí
le parte d^;li«»^éempr.iidMo entre da. | w ín  perdido”  . ' , ,  S L iS S t ^ d .
isletos, quf con^,^^^^ Eo» Ingle.e» dedicaron ®1 <*ía I  Jfi?®!® i l f  k  ^
d»r,,W.s^4e9 Gaje y G jia|#i |  ,^  eowolldar la» poiielone» que | S £ .  ^
Dué Piuii carcA #• U carrotfra ,áe Sqn i  j,J„¿aran al norte y  »ur del Anere. Í  s i ‘áa Ronda, una c« «sl siinaán an 1®
7)^ i  08.11a é®! Goivsrio Vtoj'#
LA CARESTIA DEL PAPBL 
Para el 5 de Diciembre será cpnvo- --
cada la prensa inglesa, a fio d« adop- Bl ja«z Í3St?ucí§r 4̂  ̂ ;
■ ' !Bg0, á®'®sta ospitol,; e*t*>f,.AWtar medida» encaminada» a contra- | ~ i  ¿i í ,¿,.íá«
rrestar lá carestía dcl papel. I  '̂  jg^éi^AguS
^  «The T im el» aumentara en cinco | Btoá® burra qú® so
. ................ , . - refae?-fe^
sus do Atichy, aprasaitdo a .tos >f zés, nuortra safantora». coaaervé s ó l i d a - M a i : » .  no apur ĉará lo» Do» » « « « « » «£  «f
■ ¿ )„, p«,cmu.., y . y ..... .........
■^ía h.Ja ilmana".;' ' ' •> ;  ■ - • ¿tmañiift», ae aámit/rán ctofto» ®n el Hdú-
’4 Lo » restan tas no á&ráa más que pita? militar íto Ghá.to'ím»s'P^g'& ta'ná-. 
«US -M sci*. qtíisítíón d© «rtícuío^ consúm® .eott,.
fusrzírs «?RM «8iófil4S,8® coRcontró 'oa I  GONFERENGIA dosííno »  dicho estabtoMaiio:^^.:. ^
tin«íz&n« á«í frant®, á̂  espacie ra.Íuéído, ^ Daspue* na conf̂ -rtitujigfh S X { o n » a - \
©ntra G«sn Birruía y Ctsa Dei Du. Píui, me»te los presidehira lu^ié. v francés.  ̂ Pf^ «í Sbláo^^^^
apá-«xí3.rAe|ón unos ácscientos | ^ telegrama ui pr^*ldoBt» í j ’f ^
BiMBt» |nnaa9VoE ítaao.ejt.«riterí°“ “>“ « ^
y e»s4 D.ÍE Dae Pmi pA’ROtóní,» oparlu- jtáaeamente oeupa4», y tovantar un | c ü «
1̂ - * É eiórclto entre la población- la  dicha» § coesamo qp|» bu» 4® «sr g?«va4cs para
rigIpneB - "■ ' '■ |cubrir «í óóflsit áoi
Añaden que el pueble polaco iolo'|irio. 
puede esperar de Ruiia-eso» benefi­
cio». -
p.spiáífZ
lnU| jJmbtv.  ̂  ̂ ^
' . l e n c t t o n t r a  d s p o s í k í t j i  s u  i ^ a a e r .
áfli ssfu®l, n «nc3 4o la
t u « I c s  e s t a m o s  p r ^ r u é i l á l l e »  
dolftpáz.
Le» ropubiieenoa piden vdtasión
parí to hora4»P*‘>f*̂ o
no-.
Bombardeo
p Ei Gomiié de j4f«3 de EMplo c^muntoa 
qao tos '«viobss í®g'íéS®s''bfl̂ ;b>.--':*é»aran 
Bi vétoés dosschaáo por. 167 sufragios can éxito M.;gbi>za,' Aúya y 
cdntrú̂ ;49. r«gresendo'línú«mnós?'-'''--—
Ventosa apí;y« una enmienda roferon* '̂ : Empréstito
te B carrótoras y pí^o ou opinión n tos É . So ha pub'ie»áo ofidalmonto ¿«I rssul* 
mmortos. ■ §  tado deL f|aprófbto al 4
i ;-í®
í sme muineipal da Ssiúpillas.
Bl Ayuntamiento do Ato»«da jáftíípsté- 
iá « ia tariÍA de «epsetos y zríícubs fé
Azzsti oftima qu« si ía labor de! mSnis-1 Ei resait^áp ’tÓtol, íúcíúíéa'áe sínprns- 
ta-mpoee es f  taño aínetW î'y '?»l coÓyp'í'síonspJácctoa-tro nú «s bú«n@ p :<ra el 
bu»U9 to^bstracción. P  
FaOf-«g(h¿ muóa'^am eenform» con lo 
qns súBsto ®i pA^yocto, comprometión 
desé, por diez añes da duración, I
a _06,9,9S.?,.5J5, librr» astoi'iíuís, do 
cay* .énm*.: 5§7 ’nsi'Uonís íík chsb^s, 
equfváiéntos k 14.600 'míitonds di? pose-; 
tas,
i no eyacusr tos trincharas intoensdes, 
raptogé adose nuéstra ínfantoHa, eem» 
i un céntenaó do mearos, a pos1«i«n®8 más 
abrl|«d«s contra to viotonda dol fuego 
contrarié.
L«s príkionaros ^u» hicióramos c»n- 
firméa la isaportanciá d« tos fusrziS «a«- 
míghS asaUanto;?.
' T«»b:éra ósláa c««p?*b*d.;iS tos im® 
portantes pó?áiá&» qúe suffió si sáversa» 
rio.
B e  P e t r o g r a d o
Oficial
Ea tgiáo oí fpsato se sostísn® tífotce.
Al norte d® Cbdvoff bombardoaraoa
con grsnadás quísnlcí;s les acantona»
aai'i3nl0» sn?-ndg<̂ í̂ .
En Is offiUa 4«¡ N6ragfiwkt rechaza- ¡ 
ifs iŜ stintos ataques «uemigos.
i  Cura »! s*t6ifim|̂ o e íntostiuo» «J EiíjdS 
í As*emaí;6£l áo DE GARLOS ,̂ .:-
L á  A l i G B l A
RKSTADRANT y TIENDA da VINOS 
_  D S—
C I P R I A N O  M A R X I N ^ I Z  
Maript cCtoircia IB  s-t M álaga
Servició "por cubiortos y a ía lísía. 
Preció óofivondonsl para si servido
^  gms íeMln daba tiwíss í¥s
Srtfiisnia. '
Hermoso libro de S09 págmffis, aoa 
grabados, se les enviará por eqryoo «sD>
^c&de. mandando 3 poseias ^n sélíca y
----- „  . T7- j  i&ó Postal.—Anfonéo óí«rcfa,
a domicilio,,-Aspsciahdad en Vino 4f los 1
Morilé» db'dón A^jaadró  ̂ áo ,j i ... '-, ;,








üidiso i|itc se sftldia
í>',-
ÉÉmt MrikÉ
. iDft í.?tro s:mwo ¡í?.?,cíf-»p, »  más
v,-̂ tníí? ?, )
“Pue'Ats 'a &uí".)íts‘f3,% îitiinK>w ''-■í'í
|>r̂ ena <;?r!c,hí »  miQiáiom; p,iit<5ay»r '
WB jííVfiii en foadia por cu«itioa«i 
« «  íamllia contyariedR^iíi suMorosai; m 
ayer uaa agraciada joren áa %
95 bí ôb se suicid.ó u® Cô EQwnsr; hoy 
ha pobfe «nc!alt7ô  b^itia^o de un pa» 
wetíiraíeato.,,, vm-smoB »1 termina la 
■erí».
Ssrían las tras de la tarde de ayer, 
tuprhio e lcoB w jfey  portitore»delce-S EavUmos a los seftorea de Bato, 
Dip^cerlo dí<! San R í fael que hallában» p  con motivo de este fausto aconteció 
io  dedicado» a las tareas propias de miento do familia, nuestra felicitación 
«na viéronse sorprendidos por V más Blncerai 
eltuldo de una dî ttuynación de arma de A
^  Hadado a luz falizmente un Tobui-
¿Wa-'éj'ou*'" hií'ía^l'miílr i5 n A ' niño,,1a SlatlnguMa aeñora doña
coLtraroa en oi patío llamt»«o a a is T »  j  * “  ®“  ^  Joaquín
WdaXW, botella de uwd<î |s pFtciNits? Montera^ SEA U sépII ,̂
m m m
ítaciban nuestra onhorabuana.
s» ® j  pobre hombre presentaba una! 
herida de airma de fuego ép Ik' reglón 
te^porar derecha,sin prívelo iie ¿^llda.
Despuóa de recibir asistencia iaepU 
tativa y.éu vista deí estado de grave» 
dad 4B que se hallaba, fué traaipdftáe 
Al Hospital civil.
Pudo averiguarse que se llamaba el 
Citado Individué Enrlqpe Mellado ®r- 
tlz, de 6o afioB, «.ktural de Loja, joma' 
WFísy con domicilio en callaü Sfenta 
H.p«a uúmuffo 7.  ̂ r' .
escrita una «arta para el juez, 
en la que dice que se priva de ía «x li- 
tej^ía por hallarse desde hace tiempo 
padeciendo una parálisis.
®Í juez del distrito de Santo Do- 
Byingo, señor diguilera, instruyó laÉ̂ f 
primeras dlUgenGias, no pudiendo to 
mar declaracién al suicida por el esta» 
do^Q que se encontraba.
, A  dltima hora de la noche hallábase 
.ten estado agónico la .victima de este
BaCü̂ BO,
Í^'í-ancisco», & un !ndiv:'-íl»¿o teudido enS
Werra con la eab^r^ «naangrentada, y  1 -------------- ---— ....................... - .......- .................-
pró^m o 'RÓl.lííTrevólvísr.
M«ntrau^ocpo.ttítóres trataban a||||Ilf|g |1 G n U U
auxiliar al horido, otros avlsairon |
cuartel ds Is guardia civil del puesto i  S»5er Dírecter d » Popular.
dCi^onleate. ^  <*íBUBgaiá® Siñes: íley que tt»te
Seguldami^nte acudió una pareja ^  pr^ccapu i«t cuesUóe de enssñ%&xii, me
que en unión de cuatro individuos ̂  P***®'**® su utsacióa .eehr  ̂le qur
trasladaron al herido en una camilla a I f  t**®^?***^!* *®**̂ ®* f  * **í
la casa de socerra de la cali» d»1 É **®®**’^ - « a c u e f » »  rf» m- , w  «B socarre « a  la calle del Le- E  y una junte de issteucí|i6ii pábücr;
pues bien, ko bo dé otesf spás qu« «a
una, pues te etrs eu'iá ocup^U; c!itt
dura d«" te que. sirvle. pui<á''Ja ptext íb
teres en ei.mtts. pusude, y pur
le.tente^ne.se pSedé dar clise «ta «1 Iogi&>;
ni Se há buscftde otea, y la que fancte^
está desempeiada pek aa qn^
no 08 ei pwptetarte; te fun te
ne sabemos w hfb?t:íáo adSempiñ?»f
BW íu n ew w ^ l frente de bstelte de
Oriente u Oteideate. «^#8 be^es pe?di-
Ixempo qu¿ h»aa qas _ 
B© qr*» »>l\
Aeláib|iyb« les saellss.de-tes.
Y  a . p r o p é g U e ,  a r e i t e k r á * ?  n u e s t r o  a a -  
tlgneamigé f  atipa de estes eeses y ere-; 
yeBic que el Ayuntemtento catebi^aria 
I sus sesiones e a m e  S i s p e a e  t e . i l s i ^ y v  igno­
rando que ha«9 mvs y medie que, íelten- 
ds e tedas tes disp^ t̂eteu^b tegsfas.ne s«
' eotebr-f.a, y ,bí>j*r del
tren teprímoréque aió aqa<̂ i lugar t«n 
próximo a la esteeióa férr^x faé ntm pít- 
ra da cabras »ute« e higueras; te
Iteseó mucha 1« atención y«r esto y se 
dirigió al' primarS' 4e pAiaani'̂ e qo«
«aQeniró';,cftmiae áSl pâ shi© áiciéaii'-k: 
¿hambre, ye «nd;ía’te» ilbí '̂S
«sale. qUteif«1-f ¿v.ó :«a -po rif ĥr
pnbíicád!»aJgai;*pelicuUn ff î,j B̂/̂  íí.„p-« 
ftiá:lteo*> Breve mtk á-ií'an
; amigo dei'SPStSír j « ¡Áh, yq/. y ■>« í".. hó 
»a o&ml»s paeaí íí ii' qm poco dura lo 
bue} 0̂;-ir-|íáy0$;teaiií(iin ’ XX
teUllENCIA'
ju ic io  por hu rto  
Ante la sata primara d<§ «ata Audiencia 
eomparepió «yes’ Jo*qafe Vigaerís Ser- 
cíí, fracasa#, (s&íof ■ ia úa áeíit© 
«j.a fenrio,' , '
< Hecíhes 
E^dte 28 la SepUembre 1918 a) preoe-’
Si do íípsqaía VfgaeraSj qu» es de ®»aía 
^  Gcíiáufite y cend«n«d$' Sntermin<ínte,p«r 
^  ém éífliteBde>‘©l}0jliarte y cíf0S;Suste«je 
con ánime da iucjre, a» «i muelle éel Fe» 
rrocarril Suburbane de Tóiez Mátega, 
66 ; Cüím'JteR de eŝ ftas grandes'y .olres 
tentes mis pequeños.
Bates stectos fueron tasadas en pesetas 
8'49, partensiíieiriidó a Anteáis Berengaer 
y María fif*reía Aíbasós.-, ■ , : . ; ?
■ Los ea'neetos >80 v^ndia?©»:.«». Tam# 
áil.Msr t; Juan Alba, siendo rs-sí;».!*: dcSi, ■
Gallfioaolón
Segúntel e^Sor fiscal, este befha es 
oonstitátllre nn desíte d« hart'?, prS'vjs- 
tj^^ínad© en i©<i art,® 630 y 532 cás**! c^f 
díga penal, rasultandp r»«p©neiiíb;«t <aV 
mism el precesade Joeqaín Tigu«>r«is, a 
qaiéR se debit imponer la péna dé nú 
aña y un día de prasidia carreccíenal, 
aeceserías y cestas.
La defensa a carga del tetrade señar 
García Moreno, solicitó Ja absalubión da 
su pGtrocinade por estimar que, na )éraL 
Ruter de! dalite que se fe íPP>Poteb«; que 
dando el juicio peniients d« e©nteneia.
Solic itud ¿ e  indulto 
Per Andrés M % rín Maya se ha presen- 
isde «scríte solicitende íaduUa a <f«ver 
del panada AngelJnérez Barba, cende- 
náde psi^esta Aulienote, cama anter do 
un áefíte de abusas dashsnetos.
Sofiá lam ién tói para hdy
Seócién
Véle* -  M á t e g a ,  ■ —  Hurto,' Preeesede,
J . ' í e q ' ‘ . i í / s  V . > ' g * i s í r - ; a  G . Í - ' f í i : ? , — « B í ^ f e n s o r ,  « o -  
fí^írS»rda M-.>r«»6;' Pfi:5caiTíf®'>e, sefifjr 
R. Casquera.
No'hay juicio. ' '..í-íí, í- ,■.■
hncrdfts h la CteljÚa JKhta
i  - ' .L'% (Comisión MIxte Hictutsimíe.^te 
,il y^Rs«m'plez^ da este provincia, hi eotaU" 
ivíniéŝ '̂ ' G ■ btern® ;.c5vil, ■ acuer-'
qua i¡gu«a|i.’;‘í'te;t<ea-'í a mf*:?* p«Bríe-'-
IOS EXPLORADORES
Bl día 19 del corriente se .pr&cli»'; ró 
urc «í-rdicaHíi ccsíteims a a«
indl^é.ciov.í;» í;s,»gli?íaulítia: "  ''';'
Punto de s*'.'Uri¡óís. . •
ílo"R de fsív'<\íl"̂ , s 7 y 45 en puí'to-
Lecem?r.;>5.i., »  t;-;é
#¡itmucMZ';, y j|¿!?0ibrc.
'Grimpane-rí-', Pi.r.íff, <̂¿1;. tu
Punto í -̂'(í» m?s4a.
y (-^Pí-cxiiasdí!), ! «
Itmafarjo <í ;í ¿;|®_ y rc.gr9So, pcr> e! ea • 
‘XJ< üasUUo. :
mino ri;© 
M l i t
iOCíE iá
j  ®?cp,seao de la mañana llegó
Se Madrid don Sebaitiáu Carrasco,
«u a  director de los Registros Civil, de 
la Propiedad y  Notariado.
E;s ©1 correo general vino de SsVi- 
lla< don Dk;«go Gallardo.
Antequera, don, José Fernández 
Martin y don José Sarcia Berdoy.
En el expreso de lá tarde marcha- 
Éen a Madrid, el taaiente de alcalde, 
don Manuel Romero Raggio; don Jo- 
■é Rlvas Mereguer, don Francisco Vi- 
- ves, don Gustavo Jiménez Fraud y  pé»!
■eftora madre, y  el distinguid© joven 
don Saturnino Oálteja. ’
A^Cartagena, el oficial de artillería, 
don Manu^sl Bdates López.
m
En la parroquia del Sigrario se ha 
celebrado la boda da 1» bella sefiori» 
ta Concepción Jiménez Pérez, con don 
Adtonlo Diisz Gómtz, estimado amigo 
nurstro. '
Fueron apadrinados por dofia Dólo- 
ícs Jiménrz Pérsz, de Juárez, herma- 
tía del contrayente y don Eduardo 
Diez Correa, padre del novio, siendo 
testigo» dan Pedro Juárez Morales, 
don José Díaz Gómez y  don Francisco 
Díaz Gómaz.
Los desposado©, a quienes desea' 
mes mucha» fellclds lea en su nuevo 
estado, marcharou a Granada y Ma­
drid  ̂en viaje de boda.
Sé, ha varificadó la firma ,de; espon-* 
late» de la bslla sefiorita, Pureza .bor­
dillo Atiza, Gon el aprífciable joven 
don Antonio Cuadra Péran,, siendo 
testigos, don F?í* o el eco Gil Saborido,
don Francisco R^v - tñ. Violantín, don ^____^___  ̂ _______
Antonio García P  lá< * y  ion Cándido ' T oap' js»s q»«» «  ^nti
‘ Hornos Vsívsrri©.
La hoda s i «ftte.birj ffá i®» breve.
EiaMiÁíóu se (Exp'i?#»
H  14. sf.l mttzíi KÚm«re 8 ém cap© da 
;.|M«z&gáu (Marroscí ft) I -if " *.> df i. Püt>0 
_  . , lil Mílssód!, d«ok2Ó!S<aate «ívíáfSdo.
Sa nncuentra enfermo, aunque no 4  lé mUs mŝ ios del cupo insiste 
d'íí cuidado, ftl •'íputs’íü médic;», d o nC : .  fíite! rúaa<fPo 215 Jusn Siria Jimó 
Antonio de Linares Em ique.
Daseámosle ssUvIo.
„' En la parroquia del Sagrarlo a» ha, 
Vííííificado 5fl, boda do U biblia señorita, 
M^rcísde» Ligíiro Sá»ch«z,con don Fñ* 
dro Guerrero Serrat.
DASsamos a los nuevos esposos to­
do género d@ venturas.
■ ■ m  - .
La distinguida señora doña Laura; 
jB^rtl, «teposa de don Francisco Baro, | 
del comercio de «'Sta pinza, ha dado a 
luz con toda felicidad una hermosa 
pifia.
Tanto la madre como la hija se ha­
llan en buen estado de salud.
«z,
¡numera 890 Antonio Biiz Sixte. ztúm>«ra 
1.412 Siprisna Gubérm Díciz y 
293 Fr«í*sise 1 P#rrí«j Rmí * <>’ «, y 
dí?l« ^olitda.
lá, id «  l©« mszí's '«úm^ro 9 1 í <? »
Id R? fi'¡ J <é <̂ i é B 1/ 
3Tii5S5r® 109 (flaf é " ■« J ^
tsM y núa£5}S'‘»5  del Msjfíjdis;, Luis 
Sertano Bianse, decísr&néo'i »̂í
Id. td. al moza náwaro l.OTi d«¡j capa 
da asta Bipital, Garles Csi^e Akv» í̂ sz, de 
elarándale ssldade»
Id. id. al maza número 319 del caps 
dá.esia ciudad, Juan Bemíngu'^z S^hnss, 
'áecls^ndete «p.lfgda..
: Td. 'id. «1 meza aum®?© 393 .sl cupe d« 
este ciudad, F^sasire^ Havsrr? 8(.rffer*o, 
deélarindele útit eendici&nel.
H/id. ;u los miizas BÚasirc 26 del cupo 
de N#rj«> fesquíu Gómez Bisx y número
317. del de Vótez Mátege, íuiulC 
Famtti. . ; -' '
Id. ídi te merzi ruumere 9k; d«l , 
d® Ronde, Ratesl Mpajt» Ts'ojüteni^
Id. id. al i«ic*a lídteisre 29 del ajf 
úeteÍite'dá'‘’Gkdona, J»sé Gebsüo 
'ftú»er»^287v4^ 'd®.., M*Jilte,'.F|5*
T.í?0!s P«ria y .s;,ÚMp?© 42 d•i :̂df(;íl!l1 
A:ntente 3'íte 'Vera,. #«te5‘ó<sdateú'ál|
, ; íá. id. fe hft mazos número. 477: 
ftíiet»miente,# *ite c«pite?, # «0  
Ruede:; númore 1 #  «leí de Anié.
Mffn«l SáníhiifZ.Dh* dsí>, te» Rie's,''ci
re 787 d«i Capitel, Pedro Mfj*a
íes Reáfígu**, s'.fiiRiffi'f! 9"te'l íte A^eu# 
Perfíj* y' número 85. 'ijií 
ds Norj«,^R'¿f|;ei#íó,-Pór#>* Pteuf,. 
v;I .̂ id,. éV m'éÉÓ''Mméro 12\d«t'capo';#v 
M«ch«vdví«fy5,,. S«írsior Ru'sdi ‘ A r i »^ ' 
d«mterá»dótií»bldMe¡' ■=■:•-, !,.■ >>.: ,,,%
''D«clsrsrte#ibsntedel uúméee^ldq^ 
rteíFpendleBie si mezoi dsl elistamiente: 
de Bsusmergess,'Antonio Kijsna Vk.l(|’ 
tardé, en' rszén de habar, ielteoido.
ssr
M . ^ r ú v t e t c * *
Bu Bi Burga la ht sidoTnterveiníds 
lint ééaop*ta'i?.l veaírfo de-.Gâ «ara'b«-iíite, 
Antenia Radrígtte* Gueto, p«t csrtiaiíS’ 
'de te córnsp^ndiente UceBC’iR.
Bi gutrdi jurado Antante Gilvsz Gi « 
meniEZ, «néentró e n d © !  cart>jo 
t€L«! Alttej-D término á« Alera, un barro 
«bsndentda,«argado cpn variep af?ctes y 
entre eílos, un«» «lteri¡st.®éa dós piéltóri 
. iss, un* míiítt», tt?ji c*p©te '0  p» 
unos cords'i»*.. , ■
Lz cabrlterís y el ourgü^eonío, qu*áÓ 
u dispesiniÓR del tk a í#  4# Alera.
■ . ' ■
Da te prisión ñ» Sructe « »  ha fugad-s el,
recíUsi!» Jíísé R«m«S' proeissif-.áA
p*sy ol dafite d» ínnassaata. I'f:
■Supón®üi« 8«í h«y* sííPigi# n Algíntets 
®«a «l prnp4úte J®?í'«.barcar p-ííia B »«- 
nos-Aires.' ■
■ , L% gu&rdk emí practica éi-ig#i'ida
p«?a cíp'tt'i'^r »l'fás,ít3Ví,». •..
NOTAS B IBLI06RAFICAS
«Miando G ráfico»
Ha aquí «í sam'srií A» te ínteraa«oíó¡ti 
gféfice que conti<$ne «1 úiiioeo núm»ré 
t «  «st« pi»puter reviste:
L«i gran trágtesi Sirah Bernharát, cíjn 
suf bizRÍtte*. Vj»*i*8 nota» gíéfic?.». Da 
Gfcbs. y da BspAU%> N '̂tes gíáfiassA» ^r - 
te. L* cacarí-t r«(gm «n. tKi Ríncóv/». Bxi- 
tos.-taitr&tes: «Bi cnsBe*'* d9.tedí.s» es­
treno de «La bsLte Rirat»». B1 Rey 
en «i Hipódrom» á« Madrid. N # s  dé te 
guerra «n Sjilóüia». fif avance inglés <m 
Sommo. D« te, sr.iaalilad.madriiteñ'^.
■La'* oiac^ionít prifajá^RÓiates ■ «'tt.loé'BS'-- 
tiá>3« P4í.is<qíS pinUr«tces 4e
Bapr>ña. L »« mani<ibrft« -:46l ragímiení® 
da oabslterís da Viatsrte Bugenis. ju n ­
tes varios da provi»cÍ8s. ^
Áystersn «Inúmara salaste» #igiua- 
tes Jji.ter«,rí«s fi^mií.̂ os par .Anteoio 'B « «  • 
ya, Ragelia. Pérez,© ivares-/#Sé Ateíu 
Bi 0-«te8,tive R'!»» Koff y A'.R* Bwnaet.
A 29 oéútimoS «n 
puestos de di^ries. ,
libíérí'is, ktesos» y
Teatro © »vantes
Anoche «o.'.usti'énÓ '̂ísCQmo.diaÁn tres 
sotas « 8t vardugade SevíUs». .
Fgó úa ge*n éxito y oÍ púbííoo no #'>- 
j i da r«ir, can húens gana, desde el « 0=- 
misnzo ai final d« la abra. Las «scei|ss 
cómicas y regocijantes «a sucedes 
a atrss. Bsun remedio esta eomadi» |f|rs 
te hipócendria. %
La falta de eapaeie ne nos parirte 




Bl éxito fefoánxede per les mtgufi^ios 
•pisolios séptim» y eetavo de le poiteute 
cL« hija dei circo, ba sido «narmo;^%^
Ceutietteu estes opiseéics todes tes 
matieas dei arte cinematográfici», y ha? 
ese oem» en las grandes obres ütera^ás 
que en todas y cada uno de sus párrafos 
o d» sus palabras encierren ímág»|ls 
y expri^éan í'Seus uu»$rias, qa» deS'lú- 
brirn^s po60 a p'iícei' . Mti. (ü-e esta ebru 
cmemiiitegráfi'íe.
Cine Moderno
Mañana Demitige debuteráú eu sata 
Cune" :tes ep.tenî Kdisimi'.s eftuoter.:tetes 
« 8nrt»r.»ac)ón y Gcyite»
y A maj í b « b;«i;a'?'i''>a «Mwux»i,,»
Aívmaa ím *istr9«e &i tercer;>épi«0díe' 
de la megisteAl obra ohi<»mibtogt'áfic« 
«Loa titulada «Bi orpecteo.»
Ce» ea s pr g^'«»®«ses e‘,ímo secea- 
sígue lieiiií y ,!»■» 9«t«i>¡íf®a,
Salón Novedades
B! púbHe<> >« g'a® ftivoreeteoío a este 
«tegsn'te mi'ó'-v.
Anochit ácib'Aterru coa éxito }.«« no- 
tebilísimoe îueU«tes cómicos «cLoé Ln- 
xentis» número que llrmó pederosameste 
te ateneióa, y que marece ser visto.
I?mptrítí’5 , ánmfsteaítdo arfe
«aqirsíb » “» f’t i bte'r y «L  ̂Inb  
líf «SI mi >'■ 5> «  m 1*1 'fs» "sn ana
u- / y  bi a q , íaim a
P»*f m'>ñ D m>ngí>gr»n m»U''ÓA
s¡ < i¡s< y  «a?>(tí» de la 'tarde, • pve-..
c««A í fi n sus preoiesosju
guatee de pura les maos.
W Plí
H í  S i d o  n r v m b r a d o  c a r t e r o  d í "  t e  b u  
rrj».d<í. Chumesju üm  Francisco G«eí- 
zitez Solazar.
H a n  S I  i  a  d a d a s  d e  s i t a ,  e n  e l  H o s p i t a l  
p t e v m c i a ! ,  I t s  o i u c a  v e e i n o B i  d e  B s t e p o a a
s quienes les fué aplteadó el suero' uiiti- 
rrábíeo, par habar' sida mar lides per un
can. ' ■ . á' ■.... .-
La Justa munteipal |a Aseútedos astá 
éonércada, an scéión éxtraerdiueris, pu­
ra hoy a tes euátío ds te tarden a fia dé
trekr de los asuntos siguiéntsa:
1. ” Acnarda municipal eoneediendp 
a perpétuídad lá zanja del eementerié de, 
San Migue! en te que fué inhumada él 
(Oâ ávar de deña Gatalma Salas Garridé.
2. *' Expedienté dajnbiteeión da da­
ña Sal v«tdora Navarro Tro jilla. '
8." Pensión ©tergsda e doña Coneep- 
cién Mnnóz RubiUi, viuda da! emplea- 
de que fué da esta Gorparációs den Al» 
feos® Gabriali.
4.” Gusnta mnniAipal earraspo.ndieu- 
\ te « i * Í̂**'®l® *̂'<ál918.S ,V; . ,tej
d 0  M a x ^ A
En el Mediterráneo tiende el tiempo s.em-
Para éediAarse a la pessé han sido ineéripî
; tos en esta Gomandaneia de Marina los fttiU- 
duos José López Segara y Manuel Bodrígaes 
'GónzáSea. '
Al mariqbro del cupo dé ISlSManuel Rodri- 
giez Gpcáálé», leba sido entregado su pase 
'"■a la reserva.
Le ha Bidé facilitada la libreta marítima 
para peder navegar, al Inscripto FraneiBee 
Fuerte Lépes.
Para qne puedan eentraer matrimenie 1«b 
han sido ezpedidii sUs fe de soltería á leí ina- 
oriptoB Silvestre LuqUé GonEilbá, José López 
Laguna y Manuel Bodrlg<iez Granados
Vapores de pesca enteados áyer:
«Gar da Prieto», de Ceuta,
Salidos:
«Alicante» número S, para Cteuta.
•Méndez f^úSez-, para El Fefión.
«Mamelina» número é, para ídem,
TUyCClDR PIlilElÍkI *
La Dirección general de primera en >efian- 
s« envió ayer a la •Gaceta» las prepuestaB 
del concurso general de traslado a escuelas 
nacionales, la da maestros completa; la de 
mzmtras, menos las de l.09tl pesetas, qué a 
toda prisa están poniendo en limpio pará re­
mitirla también al periódico efieial.
Se da un plazo de quinoe dias para reela- 
maeioneŝ
Quedan vacantes por no haber sido seliefta- 
das, el 87 por lOd de Us de nlfios, y el 46 per 
lUO de las de ñiflas. Estas escuelas serán pro­
vistas ahora con sujeción al turno que les ee- 
rrespenda.
Se ve aquí la impértaneia del suelde per­
sonal del maestro, que hace que no cambien 
de destino muohisimos de estos profesores.
El «Boletín Otelal» da ayer pUbllea el 
anmnele de eononrsillo para proveer la escue­
la nacional de niftos «El Salvadi>r>.
I  os aspirantes dirigirán sus instancias a la 
inspeeaión provlnelal,
Sa breve se dará oomlenze per la eomisléa 
de personal de esté Ayuntamiento, a la eem- 
feo'’lón del escalafón de loi maestros do ses- 
elón afectos a disha OovporaelÓn.
Para quo sea unido al expodlonto per«en«l 
ha enviado a esta Seoeión admiiaistratlvá co­
pla del titulo la maestra de Oolmeaar doña 
Leonor Pérez.
Se ha poBéslonado da su Cargo, el Inspector 
de la segunda zona don Fransisso Yerge Sán- 
ofaez. -
Gen motive de la desgrana que le aflige 




Por diterentei eeaoeptoe ingreiarea uyar en 
Tosararia da SXacleada 87 904*81 pace- 
tas« ,
Ayer' constituyó en la Tesorería de Ba- 
oienda un depósito da 146‘60 pesetas, don 
José ValIeellloJE®>fi®>P®>̂ * gastos de demar­
cación de SI'pertenencias de mineral de hu­
lla, dé te mina tltnlada «Ban Miguel», del tér­
mino municipal de Alpandeire.
Bl Ibgénleto jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte doDominado 
«Sierra Gordo», de les propios del pueble de 
Meada.
La Administración de Oontrlbuolones ha 
aproba «o para el año 1917 la matrioula de 
subsidio Industrial del pueblo de Montejaque.
Por el ministerio de la Guerra han «Ido 
tedéadidoS los siguientes retiros:
Don Vicente Gutiérrez Pichóni suhoflcíal de 
infantería, 2 .2*6(1 peMtas.
Joaquín García Soler, guArdla civil, 88*1,8 
pesetas.
Pasenal Morote Mufles, carabinero, 88*(i8 
' pesetas.'
Don Miguel Bstella González, primer te­
niente á® carabineros, 187*50 pesetas.
La Plracéltte general de la Deuda y Glasés 
eóneedlde las siguientes pensiO'
nes: ,
Dcfia María Adresela Almazarar, viuda del 
segundo teniente don Emilio Lozano Barrios, 
4>0 pesetas
Dota Dolores Oiadresa Prieto, viuda del 
te Diente coronel don Mariano Leíva Fermín, 
1 860 pesetas
Doh José García Bnárez y defia Ozsimira 
Izquierdo López, padres del seldade Antelin, 
182*59 pesetas.
Ayeif fueron satisfechas par diferentes eon- 
e«|ttos en la lesoreria de Hacienda, 118*85
■«AimflAiUMIb. '
M inidli CDllf̂ :
Precios medios
ideólos de a 
pifiones e higos
Ft o a lmendras, avellanas, súeotet
Almendra.-Alicante: Planetas, a 89 pise- 
tss arroba; Común, a 88*50; Marcona; da 88 
a8V50 . / .
Baleares: Palma, almendrón eseogldua 860, 
pesetas los 100 hilos; id, corriente, a 800,
Ba Félauitxt Almendrén, U 98*50 pesetâ  
les 48*87 kilos.
En Tarragenb: Almendra mellar, a 67 pe­
setas laso de 60 hilos Ssperanjsa I te, en gra­
no, a 116 id:, 2 **, a léO id ; Largneta, a 95 
Id.; Gcteúu, en sus diversas procedencias, a 
97*68 pesetas.
K«ub; Esperanza! *, a S7B pesatasild. 8 a 
868 id.; Odsaún, a 869 id ; Largneta. a 880 
id.; Mallorca superior, a 349 id ; corriente, a 
SS4 id. los 180 kilos. Mollar en cáscara, a 60 
id. saeo de 6Ó kilos '
Avellanas —En Tarragona: Hcgreta supe­
rior, a 68 pesetas los 68*400 kilos; jgabbUláda,., 
a 67; embarque, a 60; eesechetój á 58;
Beus: En grané 1 **, «  864 pesetas los 100 
kilos; id 8 **, a 868 id ; en cáscara negreta 
superior, a 70 id; los 68*468 kilos; esooglda, a 
66 id.; «éseehere, a 64 id-
Mneoes en eásoara, a S7*Í0 peieiss s»ee de 
60 kilos.
Pifión mondade de OastlUa, a 190 pesetas 
las 100 kilos.
Málaga ---Alméntea; db787*60 á
48*68 péseiias arroba. Corta, de 16 r 86*36 pé- 
86t88 id*
Higos!-Yerdójosi á 8*75 pesetas los 11 y 
I 18 kilós; pañetes, a 8 60.
¥itp«5*‘W  . ■
Vapor .«IIeiep6;;ídeB», de Melllla.
» «Ahdalucla», de Gél̂ emburg.
» «Alz»ga»,de Oeutá.' '
■ V«|>or«Á á«*pa<áh:Piii«í«'
Vapor «Cabo Orepeia», para Cádiz.
». «A Lázaro», para Idem.
»  «J. J. Bistar», para Melllla
»  ' .«Erask»,
ir jiiitei
GperaMones de lagresosiy pages vérttcadas
‘OBI la Oc4« munieipat durauie les dia 7 y 8
de Moviesabre de 1918c:
o cirTí
>%teF!ddo df 'kt ^
Ndolmléntos.—Manuel Ay»íé&! Mondr  ̂
y Bnoarna.olóa Alvares Moreno, v 
Defunéiónea —Ninguna. . í
r .. /̂hsyrndo u« te.Me/0#d.' ■■
. Naeimientes —Juan Mnfiez Alcalá 
D>:ifaaaione8 —Pe' ro Bo<-rignez Mósli 
Josefa Bolg Gonzáleẑ
4 Jusyrado Sa/tié 
Naeimientes —MlngUB*. 
i Defuneiones —Juan López Mftrtin y 1 
ñor Gárcia Pérez V; f- te i
Ism
■ a m e n i d a b e s ;
Rasgo de modestia.
% —Hábleme usted con franqueza, Máttld«i: 
¿Le ha sérprendldo a usted que haya yé pete 
uido sú mané?':'’ '
-r Nada dé ese.' Le hé tenido á usted siem­
pre per persona dp muy buen gusto te>
'te
Les orlados,
—Béfior, ha vénlde nh caballera que me ha 
dicho que quería darle a nsted una paliza.
; —{Hembre! Y íúte¿qué ■ le has dicho? ■'
^  Pues te he dicho que sentía que no sstu-
ytese,uatér?Á«*B»-,',. ::-.te :te t e , ; '




Etisfeeneta aaterter . . . te 4.87Í*86
Béeándado por Ceabseateries. . . 781
». » Matadero. • . .. 1.837*61
»  ■;' > Pelo . . . . 94*10
»■ » Téhfihos . . . . 11*74
» Oameŝ  • , . , 6 886
» » luquiUhato . . . i  096*17
te » PatentM , . . . 8iF«6
» > Seiarés . , • . 8*80
» » Mercados y puestos 
públloos. . . . 685*16
» V Cabras ete . , . 18*60
» » Espeotéenlos» . . 96*74
■ ■ * ' 4 » Cédulas. . . . . 836*29
» » Ghrtuajes. . , , 491*60
» > Carros y bateas. . 26T
» Pescados . . . . 668*76
» Aguas . , .te 837*60
» > Arjcendamiento de 
aguas . . . 1.186*44
» » CasíDOs y eirsulos. 1.167
» » Propios . . . . 86
TOTAL.
PAGOS
Prorrata del empréstito de eonver- 
slÓn . . . . . . . . . .
Dlputaeiéa provlndel- • • . .
Personal . . , ,
Mercados . . • . . .  V .
Incendios . . . . . . . . .
Instrnoolóa públlea. . . . . .
Oargas . . . . . . . i . .
Senefieenela . . . , . . . ,
Menores. . . . . . , . , .
Oamlllexps. . . /̂. . , .. . ,
iiotál ié lo pagudo. . . 























pBPOEÍTO C «K T R a L  
B A N Q U ILLO ,:.
DEPOGITO Bfi MALAGAr M #
PLAZA BEL BIG^O, 1
Cteiíi© Aé S á »  P«riMSíaA«r
B m o é t i q á
0»  Z'A.
D E  A M 1 0 O M  
Plaza dé la Gonatltaoíoá 
Abierta doonipsia, ts-es do te te?áé .y|
ziM* » 'r*tî v# te
SE TRASPASA
Ifl &eredit«éa lábriea dé 
oû te Anchi». Mvire,dé;D,i««. 34.
Zipfltería de Rieirde GerriHe CroM | 
(Léje) Galxsde» de lojo y «conóimcosídei 
■ibóte» cteéiS. Solide*, ::p*fficción, ecéfii^Ag
MHÍéygusto. ' :,teWte ' -̂ te '. te'te^M:;%te 
- Ne hacer vue»teijié**P'f8»  *>®
'.antes este' ani!guá;'3rj;;áBreditade'fe»tehíe:f'̂  
eitaiento que é»tái.iltó




Dtal7 dé Noviembre de 1816
Pesetas.
iiRtaiseé. . . . . . . ' e e »  t u 1881*55
Pule. • t  , 
»  de (Siurrlaaa .
78*67
0*00
a . de TeaUáol .  , . 91*66
^ k O l h t t M N I .  < é * ; . ? 0*00
Pwüeuta .  ,  • 1 • • 88*03
Qhuniaua í  )  ff ■ -V '•. •; 8*66
OástasM • .  1 J 1 V- •  . 8*64
¡SoAres •  «  , 1 ' •  1 K ■■ t 1*00
iioralni .  ,  . a 4 é ’ » -V. ■ 6*48
Levanta > > , *■- t i  * . « 0*60
GapttohtaiS > - '■ * te '' *'■■ C'!' . / 1*98
Penrecardi! .  . « < e *• • » 74*86
XMSianltla . 0*66
p e t e '  .  .  » ■  « c u k <! «, 89*18
Aduana .  «  » ■'r ■','.s'•’ . 4 'te 'te 6*00
Muelle I  I  . tefi!", á.' ts :■ e ; 0*00
Central ,  .  . fte ‘<d . > i ■» ■■ 0*00
Saburbasne Fusris *  ,  ,  , 14*69
Teta!» fe U S  o c 8 818*08
2fi«iad i»ro
Estadedemestratlve de las mes saorilea-
da» ea el diá 16 de Novlémbre satepeiw en 
canal y derecho por todos eondeptóst 
19 vaeuaos y 4 terneras, pese 8.866*76 ki' 
SégramoB, pesdmi 886*67 
60 lanar y cabrio, pese 616 68 kfiógramoB, 
pésetas 84*66 ,
34 eérdos, pese 8 671*68 kilógraBiOi, oes» 
tae 267*16.
Cteenés temnas, 166*00 kilógrames, 16*60
peiíwtaB. '
83 pieles a 00'6Q ana, 11*60 pesetas.
Total de pem, 6.880*76 kllógramei.
Tetal de adeudo, 6C6'6B |>oo9t^.
J^ATBQ GEBVA^ES 
, ce-jtesniádéé
.-'^notón.parahoy. . .tetete‘|tê ::
Proseuta^ón por única vez del eé^^ta 
tenor don JoiA Lara , _ .¿te te.Alas 'Sy lfte «El verdugo do Sovina» y 
«Punta de viuda». '
Butaca, 8*16. Tertulia,, 1*86. PáraisO, 0*76.
: GINN PÁSOOAÍilNL-^El taiáor do JIM 
ffi^^Alámeda de OartosHaes Cjimta M Bapse 
vW-lrosfiB'J
Béy, seéoita eontlnaa de 6, de la ta*dé V
! ̂ i ^ í f i t e e ^  y Jueves, «PatM PM^óÁoe».
Tedes las no¿es grandii 
DÜMiifOS y dias fsÉttvos, fdneión desde Iw 
i  dé la tardé a 18 de U noehu . ^
’ Butaea, 8*80 oéntlmes.—General, O*!!.— 
Media gmoral, O'IO.
BALON NOVmADB8.--rGnDdci seoetenes 
ds Mne y vet ĉtfe, ktméndó parte afemados , 
artistas,
Plateas, 6 ptas. Batata, 1*00. General, 6*Wte
PETIT PAí.AÍS^'--íel««»é# » »  ■
'Iterlofitaxela), . ./ ' '''tetete.'-'-
GfawtMfeBideaw ds etaitautófruteá^ 
las usshss, «chibtóudem Mcegi^
su is Plafi» Üm te Merced ) . ,, ,
Tfdastet Bsohes exhibteiéu ié áa|!fíft9s|
■»íi«isií!»s. m ■es^én?-*;,'V:-/'.'te"'■
a»aíMA
i  déla tarde a I t  dé te^3lte> 
variados números de peUcoJaé P l»V***̂ C te
CINE IDBAL.^(81teade U Hsfié ,de le»
Mwos)^___ kermssssToaa|íl88,éiíWhíi'í'éfiliít , _  . ’peiiádss, -eh sumŝ riaééteénes-','. tê‘ .
PreéteSJ BitaCajfe'iJ¿Geiftó^^ fl‘lQ. _  
tasáis en Martírf'
ee^' ■ 
áfi
